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 اٍمتَِس
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ؿَق واذلي ؿمل ابًلمل وؿمل إلوسان ما مل ًـمل. حتمس هللا ثـاىل اذلس هلل اذلي ذَق إلوسان من  
اًحاحثة ؿىل هـمَ اًىثريت، حىت ثلسر اًحاحثة ؿىل نخاتة ُشا اًححر اجلامـي.مث اًعالت واًسالم ؿىل هحٌُا 
 .اًىصمي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اذلي كس محَيا من اًؼٌَلث ٕاىل اًيور ومن اًحاظي ٕاىل احلق
ًحاحثة من دراس هتا يف لكَة ؿَوم اًرتتَة واًخسٌرس صـحة ثسٌرس اٌَلة اًـصتَة. فلسمت اىهتت ا 
ة  اًححر اجلايم ابملوضوع " فـاًَة اًوسائي الٔقيَة اًـصتَة يف حصكِة اًلسرت إلس امتؾَة يف املسرسة اًثاهًو
ٌَلة اًـصتَة ول جس خعَؽ بٔن اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح" وصـصث اًحاحثة بٔوِا ل متخكل همارت نثريت يف ا
ثًهتيي من نخاتة ُشا اًححثة اجلامـي ٕال إبرشاف الٔ  س خاذ  حلم ادلٍن ًوتُس املاحس خري و الٔ س خاذ سالم 
 .ادلٍن. فذلول هلٌل اًحاحثة اًضىص
وثلول اًحاحثة اًضىص ًٔل ساذاث يف كسم ثسٌرس اٌَلة اًـصتَة اذلٍن كس رتوما من املصحةل الٔوىل  
صحةل ألذريت ، مث ثلول اًحاحثة اًضىص دلَؽ املوػفني يف صـحة ثسٌرس اٌَلة اًـصتَة اذلٍن كس  ٕاىل امل
ا يف كدول ُشا اًححر اجلامـي  .ساؿسُو
مث ثلول الاحبثة ًوادلهيا اجملحوتني رسالن احوجن و هورُاايين فايس وٌُل اذلان كس  
اوؿَمِاؿَومانثريت. ول ثًىس اًحاحثة بٔن ثلو   .ل اًضىص ًٔلس خاذت هور ؿني ُاس حوانرتَاُاظلُص
 4..7مث ثلول اًحاحثة اًضىص ًزمالهئا يف اًفعي "ة" من صـحة ثسٌرس اٌَلة اًـصتَة س ية  
اذلٍن كس ثـَموا مـِا حول بٔرتؽ س يواث ووخسث مهنم مـصفة نثريت. وثلول اًحاحثة اًضىص دلَؽ زمٔلهئا 
 .اذلٍن ل ثشهصمه ُيا
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بٔذربث اًحاحثة بٔن يف ُشا اًححثة اجلامـي هلعاان وبٔدعاء نثريت. فرتحوا وكدي اىهتاء ُشا اًالكم،  
من اًلصاء بٔن ًلسامو اكرتاحاهتم و اهخلاداهتم ٕلظالخ ُشا اًححر اجلامـي. وبٔذريا، جس خـفي اًحاحثة ؿىل 
  . مجَؽ دعَاُا وهلعانٌل يف نخاتة ُشا اًححر ادلـي. واسالم ؿََنك ورمحة هللا وجصنخَ
 
 8..7 هومفرب       .مِسان ،  
           اًحاحثة
 فوزًة هور احوجن
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 فوزًة هور بٔوحوجن :  إلمس
 ؿَوم اًرتتَة و اًخسٌرس:  اًلكَة
 دنخورهسوس حاح حلم ادلٍن ًوتُس املاحس خري : املرشف الٔول
 دنخور سالم ادلٍن املاحس يت : املرشف اًثاين
ة اًثاهَة  اًلكٌلث املِمة  : فـاًَة اًوسائي ألقيَة اًـصتَة يف حصكِة اًلسرت إلس امتؾَة يف املسرسة اًثاهًو
ٍن ؿىل الاس امتع  بٔن اًلصض يف ُشا اًححر ًخسًرة اًعالة ًَىوهوا كادر  .احلىومِة دًًل سريداح
ثـمل اٌَلة اًـصتَة ابس خزسام وسائط ألكاين  .ابٌَلة اًـصتَة وفلًا لس خزسام وسائط الٔكاين اًـصتَة
اًـصتَة اًيت ثحسبٔ تلياء الٔوضعة ابٌَلة اًـصتَة من ذالل الاس امتع ٕاىل ألكاين اًـصتَة مث كصاءت وحفغ 
ذلكل ثعحق اًحاحثة ظًصلة  .كادرت ؿىل ثـَمي اٌَلة اًـصتَة املفصداث اًـصتَة ، ومن املبٔمول بٔن حىون اًعًصلة
الٔقيَة إلؿالمِة اًـصتَة يف اًخسًرة مث الاس خًذاخاث ، ومن املبٔمول بٔن ٍمتىن املسرس من ُشٍ اًعًصلة 
ثخوافق . من ثسًرة اًعالة ؿىل بٔن ٍىوهوا وضعني وفـاًني يف معََة اًخـمل ًخعوٍص بمٔناط ثفىري اًعالة
 ُشٍ ادلراسة مؽ اًيخاجئ اًيت ثوظي ٕاٍاها موكؽ اًححر يف بٔن ملـَمي اٌَلة اًـصتَة دوًرا همًما يف اًيخاجئ يف
 س خزسام وسائط ألقيَة مٌاسة خًسازايدت هماراث اًعالة يف ٕاثلان وسائط ألكاين. ذلكل فٕان ا
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح     .ًالس خزسام يف املسرسة اًثاهًو
ناملرشف اًثا    
  
 دنخور سالم ادلٍن اماحس خري
4...4.7..865.7.47.رمق اًخوػَف :                                                                                
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         اًحاة الٔول 
 امللسمة
 .: ذَفِة اًححربٔ 
اذلي ًمت حتلِلَ   و ىف اًخـمل اًًضاط اًخسٌرس ًفضي ؿىل هَفِة املسرسة ىف اًخـَمي اًعالة 
اًخسٌرس مٌؼمة ىف  ،ويه: اًخرعَط و اًخعحَق و ثيفِش وألوضعة اًخرَط حتخوى ؿىل زالزة ٔبص َاء
اًزمان اًعوًةل. ؤبّما اًخسٌرس معاتـاؿىل فىصت اًرتتَة واًخـَمي اًيت دضحت ابملياجه اٌَلة اًـصتَة وىف مادت 
ت ر اباملادحتلِف ألُساف اًـَميَة اًيت ثلسّ ىف ٕاظار اها املادت اًيت ثـامَِااملسرس ًعالة و اٌَلة اًـصتَة ف
اًحُئة اًخـَميَة يه لك يشء ان اخلَط معَََ اًخـمل  ملِمة يف ُسف اًخسٌرس اًـصتَة.اًـصتَة ويه اًـياص ا
ُس  ؾيسما اًـصتَة املس خزسمة يف تُئاث احامتؾََ خمخَفَ مؽ املواد ثـمل اٌَلة ثـَمت اًعحلة هفسِا ، ًو
مواثََ حنو معَََ اًخـمل
.
. 
ؿىل ٔبهنا لك ما ميىن اس خزسامَ ًيلي رساةل ٔبو حمخوى  ًمت ثفسري وسائي إلؿالم اًخـَميَة
دضجَؽ معََة اًخـَمي واًخـمل، ثُسؾى وسائط  ادلرس، وحتفزي اًـلي واملضاؾص والاُامتم وكسرت اًعالة. ًو
إلؿالم ٔكدواث مساؿست مسـَة ترصًة ٔلن دور وسائط إلؿالم يف ذكل اًوكت ُو جمصد مساؿست املـَمني 
ىن  يف وكت لحق، امسَ ُو ٔبنرث صـحَة مثي وسائي إلؿالم اًخسٌرس ٔبو وسائي يف اًخسٌرس، ًو
إلؿالم اًخـمل. وميىن اس خزسام خمخَف ٔبصاكل وسائط إلؿالم ًخـٍزز جتصتة اًخـمل من ٔبخي اس خزسام 
                                                          
1.R.Ibrahim,”perencanaan pengajaran”(Jakarta : Rhineka Cipta,2010)hal.112 
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وسائي ٔبنرث حتسًسا. اًخسٌرس ابس خزسام وسائي إلؿالم ًُس فلط ابس خزسام اًلكٌلث )اًصموز اٌَفؼَة(، 
لسذلكل  (  868.)  ميىٌيا ٔبن هخوكؽ هخاجئ جتارة اًخـمل اًيت يه ٔبنرث خسوى ٌَعالة. وفلال قن و جًص
 اًخبٔهَس ؿىل ٔبمهَة وسائي إلؿالم ٔكدات ًخحفزي اًخـَمي.
ياك هجود ثحشل جلـي اًخسٌرس ٔبنرث حتسًسا ابس خزسام وسائط إلؿالم، ومثة اًىثري من    ُو
ع وسائي إلؿالم وكميهتا يف اًخسٌرس، من اجلَس ٔبن هفِم ٔبهواع خمخَفة اًياس ًفـَون ذكل. ًفِم خمخَف ٔبهوا
من وسائي إلؿالم ؿىل ٔبساس اًلمي اًيت دلهيم. فِم كمية لك هوع من وسائي إلؿالم همم، ٔلهَ يف اًـمََة 
اًخـَميَة / معََة اًخـمل،  جية ؿىل املـَمني ادذَار اًوس َةل اًعحَحة حبَر ميىن حتلِق ألُساف 
س َىون اًخـَمي املس متص دامئا ً اًخفاؿي تني املـَمني واًعالة  –ملصحوت يف اًعالة. ذالل معََة اًخـمل ا
 ووسائي إلؿالم اًخـَميَة املس خزسمة.
ألقيَة يه حىوٍن ألكاين ٔبو ألظواث يف جسَسي، وادلؽ، واًـالكاث اًزمٌَة )ؿادت ما ٍصافلَ 
ة )اًيت حتخوي ؿىل ٕاًلاع(الآلث املوس َلِة( ٕلهخاح تًِة من امل وس َلى اًيت دلهيا اًوحست والاس متصاًر
7
 .
وجسمى ًِجة ٕاًلاؾَة ٔبو ظوث ٔبًضا ٔبقيَة.   حتفزي ثعوٍص اٌَلة مؽ ألكاين، وكس وضـت اًـسًس من 
آةل موس َلِة ًربامج ثـمل اٌَلة ًٔلظفال. جصامج ثـَميَة يف خمخَف مؤسساث اًخـَمي، وكاًحا ما  اخلرباء ب
يف ؿامة اًياس نثري من  ٔلكاين ملساؿست اًعالة ؿىل ٔبن ٍىوهوا بٔنرث كسرت ؿىل ثـمل اٌَلاث.جس خزسم ا
                                                          
2
                                         11ص     1986. معلف ، لويس , المنجدي في اللغة العربية وإلعالم، بيروت : دارالمشرق، 
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اًياس ًـصفون مععَح ٔبحٌيب ٔلهنم ًـصفون ألقيَة ٌسمـون واًلياء.  تـغ اًياس ًفِمون مـىن لكٌلث 
ىن ًمت هلي تـغ اًياس تـس ذكل ملـصفة ابًضحط ؤبنرث معلا ؾن  ألكاين من الاس امتع املخىصر ًٔلقيَة، ًو
 مـىن ألقيَة.  
وفِم ٍلوؿة مذيوؿة من اًخـحرياث  لكٌلث املوس َلى ٔبًضا ألفصاد مثريت ًفِم لكمة ابملـىن اًيحوي، 
ذالل يف اًفن ألديب. اًضـص واًضـص اًضـصي املوس َلي ٍصثحعان ارثحاظًا وزَلًا ابًفن ألدة حىت من 
 معََة ثـمل املوس َلى ميىن ٌَعفي ٔبن ًرثي مـصفذَ يف اًـحاراث املخـَلة تفن اٌَلة.
جية ؿىل املـمل ادذَار اًـسًس من ألكاين ٌَخَمَش مؽ يشء ُو ابًخبٔهَس مض حـة ثسِوةل،مبا يف 
بٔو  هويص ابدذَار ٔبكاين سُداانايك، سواء من هوع واحس من املوس َلى ذكل ادذَار املوس َلى ًٔلظفال
س من ألكاين  ٔبهواع خمخَفة. س واملًز وميىن ٔبًضا ٔبن ثؤذش من ألكاين ألحٌحَة وألكاين احملََة مؽ املًز
 . ، سوف حيعي ألظفال ؿىل اًـسًس من اخلَاراث ًالس متخاع هبااحملسدت
سون اس هتالوِا. ة ادذَار هوع ألقيَة اًيت ًٍص ٕاذا اكن ادذَار  من اًرضوري ٕاؾعاء ألظفال حًص
ىن ل ٍزال جباىهبم، جمصد الاس متخاع هبا. ،ٔلقيَة حيخوي ؿىل لكٌلث كري مٌاس حة ًٔلظفال يف معصمها  ًو
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ٔبحذاح ٔبًًضا ٕاىل دؾوهتم ملياكضة لكٌلث ألقيَة ُشا حبَر حيعي اًعفي ؿىل مصحش يف ادلاذي، 
الاس متخاع تبٔكاىاهم املفضةل حبَر ثخالءم مؽ مصاحي اًخعور اًـلًل واًـاظفي
4
. 
 ما حىون هلاط اًلوت واًضـف يف جصانمج اًخسٌرس اذلي مجـَ املـمل مـصوفة ثضلك ٔبوحض ؿادت
تـس ٔبن ًمت ثيفِش اًربانمج يف اًعف وثلِميِا تـياًة. س خوفص اًيخاجئ اًيت مت احلعول ؿَاها من اًخلِمي اذلي مت 
ح يف حتلِق ألُساف ٕاحصاٍؤ ٕارصاداث ٌَمـمل حول ٔبي ٔبحزاء من اًربانمج جنحت وألحزاء اًيت مل ثيج
 املـَية. 
من هخاجئ اًخلِمي ، ميىن ٕاحصاء حتسٌُاث حسة احلاخة، الك ؾيسما ل ٍزال اًربانمج كِس  
ا تـس انامتل اًربانمج مفِست ٌَحاخة ٕاىل حتسني  اًدضلَي وتـس انامتل اًربانمج. اًخحسٌُاث اًيت مت ٕاحصاُؤ
ٍص حيسج ثضلك مس متص،اًخسٌرس يف اًس ية اًخاًَة. حتسني جصامج اًخسٌرس   اًيت ٔبؿسُا املـمل يف حُو
 ؿالوت ؿىل ذكل ، فٕان اًيؼص ٕاىل اًعالة اذلٍن ًواهجِم املـَمون خيخَفون من س ية ٕاىل ٔبدصى.
ًمت اًخـحري ؾن ُشٍ ألُساف يف ظَاكة اًلسراث ٔبو  معََة اًخـَمي واًخـمل يه معََة ُادفة.  
اها تـس الاىهتاء من وضاط اًخـمل. ًخىون كادًرا ؿىل مـصفة ما اًسَوهَاث اًيت ًخوكؽ من اًعالة احلعول ؿَ
ٕاذا اكن اًِسف اًخـَميي كس حتلق ٔبم ل وهوؾَة معََة اًخـَمي واًخـمل اًيت مت ثيفِشُا، جية ٕاحصاء هجس 
 ميىن ٌَمـمل ٔبن اًخلِمي ٔبو اًخلِمي ُو يف ألساس معََة اًيؼص  ٔبو اًلمي حول يشء تياء ؿىل مـاًري مـَية. 
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من ذالل ُشٍ اًوػَفة ، ميىن  . ًـصف ٔبن اًِسف من اًخسٌرس ًخحلق يف ُشا اًِسف اًخـَميي تـَيَ
من  رؤًة مس خوى ٕاثلان املوضوع اذلي ميخَىَ اًعالة ، وميىن مـصفة هخاجئ اًخـمل اًيت حللِا اًعالة.
ذالل ُشٍ اًوػَفة ، ميىن ٌَمسرس مـصفة اًيجاخ اذلي كام تخسٌرسَ. ٔلن هخاجئ اًخـمل امليرفضة اًيت 
ىن ميىن ٔبن ٍىون سخة ذكل ُو ؿسم جناخ معََة  حللِا اًعالة ل حصحؽ فلط ٕاىل اًعالة ٔبهفسِم ًو
 اًخـمل واًخـَمي اًيت ًلوم هبا املـمل. 
اكة ٔبُساف ثـَميَة حمسدت س َىون ُياك مـَار معَوة من ذالل ثعوٍص ٔبدواث اًخلِمي فور ظَ
يف هفس ًخلِمي هخاجئ ثـمل اًعالة وجصامج اًخسٌرس من اًحساًة. ثعوٍص ٔبدواث اًخلِمي ؿىل اخلعواث ألول 
اًوكت ًـمي ؿىل اًخحلق من ٔبُساف اًخسٌرس احملسدت اًيت مت جتمَـِا.
3
   
  اس ئةل اًححر  ة :
 ؿًل اًيحو اًخايل:   وهؼصا ٌَرتنزي ؿًل املساةل  
ة اًثاهَة .    . هَف اس خزسام اًوسائي ألقيَة اًـصتَة يف حصكِة اًلسرت إلس امتؾَة يف املسرسة اًثاثًو
 احلىومِة دًًل سريداجن؟
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداجن؟ 7    .   هَف حصكِة فِم فـاًَة اًوسائي ألقيَة اًـصتَة يف املسرسة اًثاهًو
.  هَف فـاًَة وسائي ألقيَة اًـصتَة يف حصكِة اًلسرت إلس امتؾَة يف املسرسة اًثاهوًة اًثاهَة احلىومِة 4  
 دًًل سريداجن؟  
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  حتسًس اًححر  ح .
 املضلكة ؿًل اًيحو اًخايل: ةسد اًحاحثواهعالكا من ذَفَِ املضلكة ، حت   
  سرت إلس امتؾي.. اس خزسام اًوسائي ألقيَة اًـصتَة يف حصكِة اًل.  
 . فِم املواد اًـصتَة يف ألقيَة اًـصتَة. 7   
. فـاًَة اًوسائي ألقيَة اًـصتَة يف حصكِة اًلسرت إلس امتؾَة يف املسرسة اًثاهوًة اًثاهَة احلىومِة دًًل 4 
 سريداجن. 
  د. بُٔساف اًححر    
ضة ٌَمساةل املشهورت ٔبؿالٍ ، هيسف ُشا اًححر ٕاىل ما ًًل     : واسدٌادا ٕاىل اخلعوط اًـًص
. ملـصفة فـاًَة وسائي ألقيَة اًـصتَة يف حصكِة اًلسرت إلس امتؾَة يف املسرسة اًثاهوًة اًثاهَة احلىومِة .   
 . دًًل سريداجن
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداجنملـصفة حصكِة اًلسرت إلس امتؾَة يف املسرسة . 7      .  اًثاهًو
   خ . فؤائس اًححر     
ًدلي ان ثخوكؽ فوائس اًححوج ما ًي :      ًو
  ة. اًفوائس اًيؼًص.   
ًفِس ُشا اًححر يف مسامهة افاكٍر و راٍ و زايدتاًـَوم يف فِم ألقيَة اًـصتَة وذامة ىف حصكِة اًلسرت    
 . هوًة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداجنإلس امتؾَة يف املسرسة اًثا
  اًفوائس ًـمََة . 7     
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  ٔب. ًفِس ُشا اًححر ًوظول اؾخعاص ثسٌرس اٌَلة اًـصتَة ؿىل اًعالة .        
  ة. ًسِوةل املـَمني اٌَلةاًـصتَة يف اس خزسام اًوسائي ألقيَة يف حصكِة اًفِم اٌَلة اًـصتَة  .
         ح. ًوظول ُسق اًخسٌرس املسٌرس اٌَلة اًصتَة يف حصكِة فِم مادت اًوسائي اًـصتَة ويف حصكِة   
    اًلسرت إلس امتؾَة . 
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 اًحاة اًثاين
 إلظار اًيؼصي
  بٔ. فِم فـاًََ 
 وتعفَ ؿامَ ، ٔبػِصث اًفـاًَة مسي حتسًس ٕاجناز اًلصض مس حلا. اًفـاًَة ؿامي همم خسا يف
حتسًس مـسل جناخ منوذح اًخـمل ادذَار اس خزسام وسائي الاؿالم اًخـمل. ًًدلي ان جسدٌس ٕاىل دكَ الاساءٍ 
)اًفـاًَة( يف اًخـمل وحتلِق ٔبُساف اًخـمل ٔبو حىوٍن نفاءٍ املـَمني
4
. ًًدلي ان ثَمتس حبَر اًخـمل املعَوتة 
 ًخـمل .ًوسائي الاؿالم جضىِي اًىفاءت ألمثي ميىن اس خزساهما يف ا
 . فِم بٔكاين اًخـمل إلؿاليم.ة
وسائي الاؿالم يه واحسٍ من ٔبدواث الثعال يف هلي اًصساةل ابًعحؽ ُو مفِس خسا ٕاذا اكن 
(  وكاًت وسائي 4..3:7اٍمنوذح يف معَََ اًخـمل ًـصف ابمس وس َهل ٌَخـَمي . ُئًِجَ،دوم.)ارصاد،
َلي. مثي ، الاؿالم اًخـَميَة ؿًل اًيحو اًخايل: "كِود اًوس َط اذلي ًلسم املـَوماث تني املعسر واملخ
ون ، وألفالم ، واًعور ، واًدسجَالث اًعوثَة ، واًعور املخوكـة ، واملواد املعحوؿة ، وما صاتَ  واًخَفًز
ذكل ُو وسائط الثعال. ُشٍ اًوسائط اًخـَميَة يه واحسٍ من مىوانث معَََ اًخـَمي واًخـمل اًيت ًِا 
ًخارخي املحىص ٌَخـمل ، متاما نٌل وسائي الاؿالم دور همم خسا يف دمع جناخ معَََ اًخسٌرس واًخـمل. يف ا
اس خزساهما من كدي املـَمني ًخلسمي ادلروس. وميىن ان ًوفص احلضور إلؿاليم اًخـَميي ٔبًضا ثـٍززا ، 
ة ٌَعالة  وتعفَ ؿامَ ، فان الادااث اًـاظفِني ، ٔبو اًعالة الٓدٍصن. وحتفزيا ، وحواهة حمنًو
، اي يف صلك وس َهل ميىن ان ثوفص اخلربت من ذالل إلحساس ابًحرص  املس خزسمة يه اًوسائي اًحرصًة
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ىن ًًدلي ان حىون كادٍر ؿًل وسائي  ًخحلِق ٔبُساف اًخـمل. ميىن ثوضَح ٔبو دراسة الاسددلاء. ًو
  .7  -الاؿالم ٌَـمي حتفزي مؽ ثعوٍص اًخىٌوًوحِا ، وذاظَ اًخىٌوًوحِا اًسمـَة ، يف مٌخعف اًلصن
                                                                                       ٕلًسز ودلث ٔبساسا ابس خزسام جتارة مَموسَ ًخجية فريابًُسمي.اًسمـي اًحرصي ا
املواد اًخـَميَة ًخحلِق ٔبُساف اًخـمل ٔبو ؿسد من اًىفاءاث اًيت متت ظَاقهتا ، حىت اهَ يف 
اًخـمل حبَر وسائي الاؿالم. ًـمتس اس خزسام وسائي الاؿالم ٕاىل حس هحري  اًـمََة ًخعَة اًيؼام اًفصؾي
ؿًل دعائط وسائي الاؿالم واًلسرت املـمل ول اًعالة ًفِمون هَف ثـمي وسائي الاؿالم ، وذكل يف 
ا وفلا ٔلُساف اًخـمل املخوكـة. اس خزسام وسائي  هناًة املعاف وسائي الاؿالم ميىن اس خزساهما وثعوٍُص
الم هفسِا ًـين ذكل ان اًعالة كادرون ؿًل ذَق يشء خسًس و كادٍر ؿًل الاس خفادت من يشء الاؿ
ُسِصثو موحود ابًفـي ًالس خزسام مؽ الادذالفاث ألدصى املفِست يف ٔبوضعَ اًخـمل اخلاظة هبم .
ًل (  ووضف ان الاقيََ يه وس َهل ًالؿالم واًخـَمي ٌَحالد واجملمتؽ. اهَ حيخوي ؿ4..46:7)ورداخ،
 ٔبقيََ ظوثََ لن الاقيََ يه يشء ٔبو ٔبص َاء ثخـَق حبواس اًسمؽ
5
. ٔبقيََ وسائي الاؿالم دلًَ مزااي يف 
ة مساؿسٍ اًعالة ؿًل احلعول ؿًل  املسامهة ًخحسني هماراث ألكاين الاهخزاتَة مسؽ. تُساٍص اًضـًص
اًيت ىن ان ثـعي اًلكٌلث احللِلِة منوذح يف ثـمل املفصداث يف ٔبقيََ. ُياك ٍلوؿَ واسـَ من ٕاًلاء اًيت مي
وسائي الاؿالم اًعوثَة يه وسائي الاؿالم اًيت ل ميىن سٌلؾِا الا  جساؿس ؿًل ذَق ٔبقيََ ٌَعالة.
ابس خزسام احلواس اًسمـَة فلط. ُشٍ اًوس َةل حتخوي ؿًل اًصساةل اًعوثَة حبَر ميىن ان حتفز ألفاكر 
ىن ثعاًة اًعالة وسمؽ و الاس امتع ٕاىل ، واملضاؾص ، واًخفىري ، وإلتساع ، وكسر  ٍ مدخىٍص اًسَعة ًو
اًعالة يف مزجي من الك اًيوؿني من وسائي الاؿالم ، وسائي الاؿالم اًسمـَة واًحرصًة يه الادااث 
 اًيت ميىن اس خزساهما من ذالل اًسمؽ وترصاي. 
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 اًلصض من بٔكاين اًخـمل إلؿاليم.  . بٔ 
 اًخـمل..  ميىن ان جسِي اًعالة يف .
 .   ثـٍزز ثـمل اًعالة يف املس متؽ.7
 .  اًعالة ٔبسِي ًِضم اًخـمل.4
 .  نٌل اًرتفَِ يف ثـمل اٌَلة اًـصتَة اًعالة ًُسوا ابملَي خسا يف اًخـمل.3 
  .  ًمت ثسٌرس اًعالة وفلا ٌَرسؿة اخلاظة هبم ، وثوفري اًخـٍزز واملـصفة مؽ اًـصوض احلَة.4
 ٔبقيَة.                   ًـمي جية ان ٍىون هل قصض حمسد. مبا يف ذكل الاؾٌلل يف صلك. ؾصض الاقيََ لك رخي 5
املوس َلي ؿًل ُشا اًِسف ، واؾخربث املوس َلي املَىِة اًيت يه كادٍر ؿًل ثـٍزز حو مجَي يف   
 تـغ اًعلوس.
 ٔب. ألقصاض ادلًًِة. ميىن ٕاوضاء املوس َلي اكؿرتاف تـؼمَ هللا ، ٔبكصة ٕاىل اًصة.  
ا يف ُشا اًس َاق ًِا ُسف رمزي ميىن ان ٌسخة  ة. اًلصض رمزي. الاؾٌلل املوس َلِة اًيت مت ٕاوضاُؤ
 اًفرص ضس يشء ما. مثي ُشٍ اًحعوةل ، ٔبو اًًض َس اًوظين.
ة. ُيا ُو واحض ابًفـي ، حـَت املوس َلي اًسَؽ اًيت ميىن ان ثخجاوز ادلذي    ح. ألقصاض اًخجاًر
 ٌَفٌاهني.
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خِة.    د. اًلصض من إلتساع. اًلصض من ٕاوضاهئا ُو فلط ًصضاٍ اخلاص وؿادٍ ما حىون جتًص
 ا. اًلصض رهصظَف. وكس مت ٕاوضاء املوس َلي ًلصض وحِس من اًرتفَِ.  
 .دعواث وسائي الاؿالم بٔقيَة ة يف تَص اًخـَم اٍمنوذح . ة
 اخلعواث يف الاقيََ يه:-ُي ُياك اي دعواث  
 ا. إلًلاع. ادلؽ تني اًلكٌلث وألظواث اًيت ميىن هعلِا ثسِوهل ، توضوخ ، وثسالسة.    
ة اًلكٌلث اًصئُس َة يف ما ُو مذانس من ان ٌسمؽ اًعالة. ؿًل سخِي     املثال ، ة. اًلواؿس اًيحًو
اًلكمة الاويل ثَفغ كس ل ٌس متؽ ، لن اًعالة حباخَ ٕاىل ان ثلصر اُامتمَ ًخَلي لكٌلث ُامَ. ذلكل ، 
 َُلك ادلةل تسءا من اًلكٌلث اًيت ًفذت اهددايه ، ثوخَ تحطء ٕاىل اًلكٌلث ٔبو اًـحاراث اًصئُس َة.
لسٍ ، ًـين ألفاكر يف مَرط َُلك ادلةل. َُلك ادلةل املس خزسمة كعريت كعريت وكري مـح.    
ىن  اًس َاراث يف مجي اكمهل ، ٔبو يف مجي كعريت واحضة لن اًرسد رسؿَ الاقيََ ل ثـَني اًعالة ًو
لَ ميىن اًلدغ ؿَاها  ؿًل اًيلِغ من املـمل. املواد املعحوؿة اًيت ثلصا ، مث ًًدلي ان ثلسم ٔبفاكران تعًص
 ثسِوهل ، ثرسؿة ، واحلق من كدي املس متؽ.
ول دعواث حـي املسار وسائي الاؿالم وحنن حباخَ ٕاىل فِم ان معوما ممازهل ٌَرعواث مواد ح
ضمي ذكل ٔبوضعَ اًخرعَط يف ٔبوضعَ  إلوضاء ألدصى ، وجضمي: خفص ، ؤبوضعَ اًخرعَط ، واًخلِمي. ٌو
سامَ ، حتسًس ألُساف ، اي حتََي حاهل اًِسف )اًعالة( ، وحتسًس املادت ، واًضلك اذلي سُمت اس خز
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ونخاتَ اًيط. خفص ُو وضاط جسجَي املواد ، حبَر ميىن جسجَي مجَؽ اًربانمج اخملعط ًِا يف وسائي 
 الاؿالم جسجَي اًعوث.
 اما ابًًس حة ٌَرعواث جلـي الاقيََ هكواد اًخـمل اًسمـَة.
اءت .  اًـيوان يف اكي من موضوع الاقيََ من اًىفاءاث اًلِاس َة ًصمس اخلصائط ، وكاؿسٍ اًىف.
 ومؤرشاث املصور )املواضَؽ(. 
.  ثـَاميث اس خزسام الاقيََ ، وهتسف ٕاىل اًسٌلخ ٌَعالة مـصفَ هَفَِ اس خزسام ألكاين واملواد 7
 اًخـَميَة.
. املـَوماث ادلامعة املوظوفة يف واحضة ، اًعَحة ، والاخنصاط يف صلك مىذوة اًيت ثلصا مث ًـحت 4
مؽ اًاكسُت ومؤمتص ىزع اًسالخ ؿًل الاقيََ. 
6
 
يسٍن  و انفِخٌفوُل، ُياك زالزَ ٔبص َاء اًيت ًًدلي ان ٌضار اٍاها يف وكت نخاتَ ألكاين: ٔبول ًز
ًيؼص اٍاها. اًثاهَة ، وجتمَؽ لكٌلث ثس َعَ كسر إلماكن. يف لكٌلث نخاتَ ألكاين ًخىون مسموؿة وان 
الاقيََ جية ان ٍىون خشاة ذلكل ميىن ان ٌسمؽ مٍص واحسٍ فلط اًفصز وحسُا. حـَِا ثس َعَ حبَر 
آلف من  ميىن ٌَمس متؽ ذهص اًيلاط اًصئُس َة مٍص ٔبدصى اًثاًثة ، وحـَِا خشعََ يف اًعحَـة )ذاظَ( ب
شا ُو ،  اًياس سوف ٌس متؽ ىن الاقيََ يه ٔبداٍ خشعََ ، واًخفىري من حِر اًعوث. ُو ، ًو
اس خزسام اًلكٌلث اًيت ثخعاتق مؽ وسائي الاؿالم اًعوثَة. اخلامسة ، وٍلوؿَ املواد خفص من ذالل حصمجَ 
خمعوظَ من ٔبقيََ ألكاين يف صلك جسجَي جىٍص اًرشًط ، اكسُت ، ومؤمتص ىزع اًسالخ
7
 . 
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  واًخـمل دعائط املسار وسائي الاؿالم.. اًفِم ح  
الاقيََ يه كاؿسٍ اًسَعة ٍهتسئَ فـاهل ٌَلاًة وخَة اًِام ًىثري من اًياس. ٔبظححت الاقيََ 
ا وثوس َـِا. املوس َلي ٌساؿس ألظفال ؿًل فذح ٍلوؿَ واسـَ  ٔبداٍ فـاهل وظحَـََ ًحياء اًـالكاث وثعوٍُص
 من ألكاين.
 َ ومصحبَ يف اًخـمل. وميىن ٔبًضا ان جس خزسم املوس َلي ًخحفزي, حصفَِ, ٔبظححت املوس َلي ٔبداٍ كًو
ودمع ألظفال يف ثـمل املوس َلي ميىن ان جس خزسم ًخلَري وحتسني حِاثيا. املوس َلي ميىن ان حىون فـاهل 
س من  خسا يف جمالث الااكدميََ ، من ذالل املساؿست يف ٕاوضاء منط اًخـمل ، واًخلَة ؿًل املَي ، واملًز
ق ذَق اًرسؿاث املعَوتة. مؽ الا هراثٍر يف اًخـمل. املوس َلي ميىن ان جساؿس ٔبًضا وثـَني اًوكت ؾن ظًص
ذكل يف الاؾخحار ، واًـواظف ، ومتىني ٌَخزَط من اًعمت خامسٍ ، واملوس َلي جضجؽ ؿًل حسوج 
احملادهراثث الاحامتؾَة ، اًيت جساؿسان ؿًل تياء وثعوٍص اًـالكاث اًضرعَة
8
. 
الاس امتع ٕاىل املوس َلي وحسٍ ازخت كسرثَ ؿًل حتسني هماراث الاس امتع ، وحتسني الاُامتم  وضاط     
واًخـحري ؾن وخاث اًيؼص واملضاؾص. املوس َلي ميىن ان جساؿسان ٌضـص ٔبنرث حِوًة وزلَ ، وثـٍزز احرتام 
ساؿسان ؿًل رؤًة ٔبهفس يا مضرتنَ ، فضال ؾن اًـامل يف ٔبنرث اجياتََ وثفاؤل . ألظسكاء واًـائةل ل اذلاث ٌو
حىون ابًلصة مٌا ، واملوس َلي كادٍر ؿًل ظس احلزن ، حشف ، وإلفصاح ؾن إلهجاد ، واًلضة ، واحلس 
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ص اًعوث  من اخلوف واًلَق ميىن ان ثضؽ املوس َلي. حنن مـاجلَ هبسوء. الاس امتع ٕاىل املوس َلي وثعٍو
 ًوفص اًـسًس من اًفوائس ٌَعالة يف اًخـمل ، ويه:
 حتسني هماراث الاس امتع. ا( 
ص دًيامِاث اٌَلة واًعوث ، وكسم اًعوث اكداٍ.  ة( ٕاوضاء ٔبساس ًخعٍو
يَ ، هبَجَ ،   ح( ثسرس ٌَخـحري ؾن احلاةل اًـاظفِة ٌَضرط. ؿًل سخِي املثال ، سـَسٍ ، حًز
 واسرتذاء.
 د( وضـت حساس َة س َىون إلًلاع ، واًوئام ، وإلًلاع ، واًرتكة. 
 هل ٌَخواظي ل جس خزسم احملادهراثث.ه( ًوفص وس َ 
و( مبثاتَ وس َهل ًخلسمي املساؿست اًيت جساؿس ألظفال ؿًل ثعوٍص املفصداث وثـمل ظصق خسًسٍ ٌَخـحري ؾن  
 ٔبهفسِم.
لَ مـَيَ من حىصار ٔبمناط   ز( ًوفص وس َهل اًيت ميىن ًٔلظفال اس خزساهما ٌَحسء يف ظَاكة اًعوث مؽ ظًص
.  ، وخمعط إلًلاؾي ، وجساؿس ؿًل ذَق ًسق املس متص ، فضال ؾن احلفاظ ؿًل اس خلصار وثرٍي
 خ( زايدت اًضـور ابًصاحة مؽ اًسَوك ثريورخاهُيس ، وهتسف وجس َعص ؿَاها.  
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س َهل ًٔلظفال ٌَخواظي مؽ هؼصاهئم ، وذكل ملساؿسهتم ؿًل تياء ظورٍ ًيفسم بٔو فىٍص يف ًوفص و  ا( 
 ٍلوؿاث ، ؤبساًَة الثعال وهماراث اًخًض ئة اًـامة.
 ي( ساؿس يف ثعوٍص اذلاهصت اًسمـَة واٍمتَزي اًعويت.
ط اًحسين يف رسؿَ الاقيََ جيمؽ تني اًوظف اًعويت مؽ ألكاين اًيت يه رسًـة وتعَئَ واًًضا
حوةل حبَر  x4  ُو وس َهل رائـَ ًخوضَح اًفصق من اًرسؿة. اًوكت ثَـة الاقيََ ثعي وثرٍي ، 
اًعفي فِم اًعالة ًالقيََ. يف ٔبقيََ ُياك وحسٍ ختٍزن يف جحم جية ان حىون كادٍر ؿًل جضلَي ٔبقيََ 
 مؽ املياسة حبَر ميىن ٌَعاًة الاس امتع ٕاىل الاقيََ يف جحم اًلِاس َة.
املوس َلي جية ان ٍىون ٔبنرث مضريي يف اًسمؽ اًصخاء ادذَار ٔبقيََ ٌَمخـَمني ، اتنس من  يف  
اخلاص تم اًخَمَش ل مـَوماث من الاقيََ ، يف وكت لحق هلول ٌَعالة حمخوايث الاقيََ مؽ لكٌلث 
ري واخلحر ضس تدلٍ. ٕاؾعاء اًعالة هممة اًخزًل ؾن اًصذائي اًثالزة واخلري اًثالزة الاقيََ ٔباي اكن اخل
الاقيََ. زايدت حساس َة اًعوث مبـين ان ًـصف اًسمؽ ان ص َفا يف املسار ٔبؾعاٍ املِمة
..
. 
واحدَ ، بٔكول الاقيََ ُو لكٌلثَ اخلاظة من املـحس ألول حىت اٍهناًة وما يه الاس خًذاخاث  
هتم ، فضال ؾن ضس الاقيََ. حتلِق اًعالة بٔسَوة اًخـمل اًصئُيس ، ميىن ٌَوادلٍن اًرتنزي ؿًل كو 
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ق اًسمؽ  اس خزسام ٍلوؿَ واسـَ من اًِيسسة ملساؿسهتم ؿًل حىصار هلاط ضـفِم. ًخـمل اًعالة ؾن ظًص
 ثسِوهل ٔبنرب احلعول ؿًل املـَوماث من ذالل سٌلع يشء مت رشحَ هلم.
 الاس امتع ٕاىل الاقيََ يه: اًلصاءت وحتٍصص ٔبسفي-اما ابًًس حة جملموؿَ من اًعالة يف هوع من كزم
ما حمخوي الاقيََ ، وثَرَط وجسجَي ، وثَرَط املفاُمي اًِامَ ومن مث جسَت مؽ مسجي اًرشًط ، 
 يف ان اًدسجَي ميىن ان ًمت جضلَي الاقيََ ثضلك مذىصر حىت ٍمتىن اًعاًة من ثَرَط الاقيََ.
 اما ابًًس حة ملزياث الاقيََ وجضمي ٔبًضا :
 . ٔبقيََ اًحوة..   
 . ٔبكاين اجلاز.7   
 .  ٔبقيََ داهلسوث.4   
 .  ٔبقيََ داهلسوث.3    
         . ٔبكاين اًصوك    4    
 ُاء. مزااي ومساوئ املسار إلؿاليم.
 الاجياتَاث :  
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 املوس َلي يه حلؼَ لن الاقيََ من اًسِي ان هفِم.•    
 ن.املوس َلي حتؼي ثضـحََ هحرٍي ومـصوفَ ؿًل هعاق واسؽ من كدي اًضرط ؿًل اًصمغ م•    
 اًضرط اذلي ًَـة ُشا اًخسفق سوف حىون مضِورٍ ٌَموس َلي سِهل ًفضَِا املصاُلني.•   
اًيلط يف املوس َلي اًفٌَة ، مثي ؿسم اًخوافق يف الاذن من املس متؽ ، واملوس َلي اًيت حنة ، فاهَ ل 
 ميىن يف مثي اي خشط بٓدص. اؾامتدا ؿًل ألذواق اًفصدًة.
 اب.فِم ثـمل اٌَلة اًـصتَة
اٌَلة اًـصتَة يه وس َهل الثعال اًيت جس خزسهما اي ٍلوؿَ من املسَمني يف ؾحادٍ رتَ يف اًعالت 
ة ًصهبم ، دون اس خزسام اٌَلة اًـصتَة يف  ة. اي مسمل ٌس خزسم اٌَلة اًـصتَة يف اًـحادت اًضـائًص اًضـائًص
ة. مث ظالٍ املسَمني ل ثلذرص ؿًل ظاحلَ ٔبو كري ملدوهل. شا ًسل ؿًل ان اٌَلة يه يف  اًعالت اًضـائًص ُو
اًواكؽ وس َهل اثعال جس خزسم تني اًفصد واًفصد الٓدص ٔبو ٔبدواث الثعال املس خزسمة ًـحادٍ رهبم ، ذادم 
 اًضرط.
لول مععفي اًلالاين ان اٌَلة يه اي دعاة ٌس خزسمَ لك مهنم ٌَخـحري ؾن كعسمه  ًو
ن رموز احملوكني )ماهواك( املس خزسمة من كدي وقصضِم. وفلا ٌَلة اخلويل ُو هؼام اًعوث اذلي ًخىون م
 خشط ٔبو ٍلوؿَ من اًياس جملموؿَ مذيوؿة من اًيىِاث ٔبو ألفاكر ًمت ثحسًي.
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وفلا ًـحس اجملَس يف اصاٍر اٌَلة ُو ٍلوؿَ من إلصاراث اًيت ٌس خزسهما اًياس ٌَخـحري ؾن 
وظف اًفىصت ٔبو اًفىص ٔبو اًلصض من ألفاكر واملضاؾص واًـواظف واًصقحاث. اٌَلة يه ٔبداٍ جس خزسم ً
 ذالل تًَِ ادلةل اًيت ميىن ان ًفِمِا الٓدصون. ُياك ٍلوؿَ واسـَ من اٌَلاث مبا يف ذكل :
مت اًلِام هبا. ًلاث مثي املالًو ، اجلاوًة ، اباتك .  ( اٌَلة الام )اٌَلسٍ الام( ٔلهنا جس خزسم ٔبول ًو
ا .  وكرُي
ا تـس ًلة الام ، واٌَلة اًيت جية دراس هتا معسا تـس فِم وفِم اٌَلة الاويل اٌَلة اًيت ًمت احلعول ؿَاه( 7 
ا. لك ًلة دلهيا امجَ وألظي ، واٌَلوًني  َ وكرُي )ًلة الام(. ًلة حِسٍ اهسوهُس َا واًـصتَة والاجنَزًي
اًـصتَة يه ؿائهل   .ثورًيا و  ُامِة-سامِة  ثعيَف اٌَلاث يف اًـامل ٕاىل زالج نخي ، ويه اهسوهُس َا ،   
ٔبو يف مععَح بٓدص إلوسان اًسايم ابًـصتَة اًـصتَة  ُامِة  اٌَلة اًسامِة يف واحسٍ من ؿائهل اٌَلة اًسامِة
 جسمي اذلَسًَ اًسامِة. جضمي اٌَلاث اًرشكِة ًلاث اًالحئني اًحاتََني ٔبو الانسًَ. 
هفسَ ، ثيلسم اًـصتَة ٔبًضا ٕاىل  وجضمي اٌَلاث اًلصتَة الارامَِ واًلٌيََ واًـصتَة. ويف اًوكت
مـيَة ثلعي حٌوة اًـصتَة واًعحااي وحرضموث واًاكػمَة واحلخيش ، ونشكل اًضٌلل اذلي ٌضمي تسؿَ 
ؾصتََ ؾصتََ )اًعفوًَ واًعامسًَ واٌَاهَاهُِة( واًـصتَة اًحلصت )متم واحلجاز(. يف حني ان اًـصتَة مرتوك ًيا 
( ، واٌَلة اًيت وس خزسهما حاًَا من ٔبخي ان هـصف تـس ذكل ابمس اٌَلة يف ُشٍ اٌَحؼة ُو اًـصتَة )اًُسار
اًـصتَة ، ويه اًـصتَة املس خزسمة يف نخاتَ اًلصان واًىذة اًالكس َىِة يف حني اهَ ابٌَلة اًـصتَة ، نٌل ُو 
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َة احلال يف امليخسايث اًصمسَة. ٕاىل خاهة اٌَلة اًـصتَة املـصوفة ٔبًضا ابمس ٔبمِة ، اي وحود اًـصت 
املس خزسمة يف اًؼصوف اًـادًة ، اًيت ثيعحق يف احملادزة اًَومِة يف تـغ. املفاُمي ألدصى املشهورت ، تني 
ا اًـصة ٌَخـحري ؾن هواايمه.   املخلسمة من كدي مععفي اًلالًني. ان اًـصتَة يه ادلةل اًيت ًعسُر
وس يف راي ؾحس اًـَمي ٕاجصاُمي اٌَلة اًـصتَة يه ًلة اًـصة وإلسالم. و  وفلا ملا كاهل ؿًل فذحي ً
اًفارايب ، فان الاصاٍر ٕاىل اٌَلة اًـصتَة يه اًـيرص ألسايس يف اتسُس اًـصتَة. مؽ اس خزسام اًـصتَة 
آلمَ الاسالمَِ. وتـحارت ٔبدصى ، لك اًياظلني ابًـصتَة مث  اكًلصان واحلسًر ، ل ثًيس ان اًـصتَة يه ًلة ب
ابًرضورت ان املسَمني اًياظلني ابًـصتَة ٔلهنا يف ألساس ٔبمَ اسالمَِ  دامئا اًخـحري ؾن إلسالم. ًُس
ؾصتََ ًُس دلهيا فلط اٌَلة اًيت ادذارث هللا س ححاهَ وثـايل خلفغ اًلصان. وخاء يف سورٍ اًىصمي 
 هورؾيول.
لة هللا ثـاىل اذلى اىز   ل ان اٌَلة اًـصتَة يه افعح اٌَلاث واقيياُا ويه ًلة اًلصان اًىصمي، ًو
        وحَِ هبا،نٌل كال اّلّل ثـاىل :
ِلَُْوَن ) "  ـْ ََّنُكْ ثَ ـَ َّ َُ كُْصَءاًن َؾَصِتًَّا ً ."( 7ٕااّن بٔىَْزًْيَ
..
 
 ح. فِم هماراث اًخـمل
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ثـمل اٌَلة اًـصتَة اس خىضاف وثعوٍص كسٍر املخـَمني يف اس خزسام اٌَلة ، سواء تًضاط )ؾن 
ق اًفم( ٔبو اًسَيب )اًىذاتة(. يف  ؿامل ثـمل اٌَلة املسمي "ٔبخادٍ اٌَلة" )املِاراث اٌَلوًة( ًخفق ادلَؽ ظًص
ؿًل ان هماراث ثـمل اٌَلة وٕاثلان اٌَلة اًيت ثيلسم ٕاىل ٔبرتـَ ، ويه: هماراث الاس امتع ٔبو الاس امتع ، 
عيف وهماراث اًخحسج ، هماراث هماراث اًلصاءت واًىذاتة ، اًًس حة ملِاراث هماراث الاس امتع واًلصاءت وث 
يف ًلة ثلدال. ويف اًوكت هفسَ ، ًمت ثعيَف هماراث اًخحسج واًىذاتة املِاراث اٌَلوًة الٔنرث خفصا. 
س ان ًخـمل اٌَلة الام.  س ٕاىل اًعفي اذلي ًٍص املِاراث اٌَلوًة يف مجَؽ اجملالث املرتاتعة. ميىن ان ٔبانًوخزًي
مجَؽ احناء. مث حاول اًالكم ، ثَاها اًلصاءت  يف اًحساًة الاس امتع ٕاىل اٌَلة اًيت ًخحسج هبا اًياس يف
س املـَمون ثـَمي اٌَلاث الاحٌحََ . حصثحط همارت اٌَلة ارثحاظا وزَلا ابًـمََاث اًيت جسدٌس واًىذاتة. ؾيسما ًٍص
اٍاها ًلة اندساة اٌَلة. مبا ان خشط ما ُو مصاٍ ٍمنط اًفىص ٔبو خشط ما ًـخلس ، مث اهَ جية ان ًخلن 
اٌَلوًة ألرتؽ سؤال مس خحَي ٔبًضا ًخىون كادٍر ؿًل ٕاثلان املِاراث اٌَلوًة من اًصاتؽ. همارت لك املِاراث 
الاس امتع يه كسٍر اًضرط يف اخلالظة وفِم اًلكٌلث ٔبو ادلي اًيت ًمت ثسٌرسِا من كدي اًرشاكء ٔبو 
يف لك ٔبقصاض ثـمل  اًخحسج توسائط مـَيَ. ونثريا ما جسمي همارت اًسمؽ ٔبو الاس امتع املِاراث ، موحودت
اٌَلة ، اما ًلة اٌَلة الاويل ٔبو اًثاهَة. ومن املسمل تَ هماراث الاس امتع اجلسًست وـيرص رئُيس يف اًخحسج 
ة الاس خجاتة املادًة اًاكمةل .86.يف      .مؽ ػِور هؼًص
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ُشٍ اًيؼصايث ادلوةل ان الاس امتع ًُس وضاظا ًُس وضاظا ثسخة اجتااث اًًضاط سارو ثَاها 
مل حصا. ًمت ثضمني هماراث -اس خجاتَ اس خجاتَ املادًة )اًوظول ، واسدِـاة ، وهلي ، وؾصض ، ُو
رش ، من حميس بٔ  (ث ف ر )الاس امتع واًلصاءت يف فِم حصنَ املصور ٔبو جسمي ٔبًضا املِاراث املخلدةل.  
 .اًعامذة فاًرود   واٍهنج اًعحَـي ، و
اخلعوت الاويل يه معَََ اًخلاط اًًضاط احلصيك ًخَلي املوخاث اًعوثَة وٕارساًِا ٕاىل املخ ، مث      
شٍ  َا يف إلدراك واًفـاًَة. املصاحي اًـََا ، ُو ًآ ًخفاؿي ادلماغ مؽ اًعوث اذلي ًلوم ابًلصس وإلرسال ب
غ اًخفامه من ذالل اًخحسج ٔبو اًىذاتة. اًلصض من وضاط الاس امتع يف اًخـمل. املِاراث كادٍر ؿًل ٕاتال
اًخـمل يف ٔبوضعَ الاس امتع ًِا ٔبُساف مـَيَ. ٔبول ، إلدراك ، اي اخلعائط املـصفِة ًـمَََ الاس امتع 
ي حًصسٍ رساةل ثلوم ؿًل فِم املـصفة ابملـاًري اٌَلوًة. هراثهَا ، الاس خلدال ، اي فِم اًصساةل ٔبو اًخفسري اذل
املخحسج. اًِسف اًصئُيس ُو حـي هماراث الاس امتع ٌَعالة كادٍر ؿًل فِم حمخوي احملادهراثث ، واًخلاط 
 احلصخة والاىهتاء من ألساس َاث. 
 حملَ ؿامَ ؾن حتلِق ٔبُساف ثـَمي املِاراث ؿًل اًيحو اًخايل :  
 كادٍر ؿًل اًخـصف ؿًل ألظواث اًـصتَة.•  
 تني ؾيرص اًعوث من اًلكٌلث )اًعوثَاث(. ميىن اٍمتَزي•  
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 فِم احملخوي من الاس امتع اًََ.•  
 ٕاثلان ؿالماث اٌَلة امليعوكة ، واًيت ٔبظححت فىٍص يف الاس امتع.•  
 ذهَا يف ألجشار اًخلاط ألفاكر يف احملادهراثث.•   
 اًخـصف ؿًل ؾلي مسـت.•    
 .ميىن متَزي اًفىصت ؾن املثال•    
 كادٍر ؿًل اًخلاط املـَوماث واهخحال خشعََ ولك.•    
 كادٍر ؿًل الاس امتع ثضلك هلسي.•    
ة وثعوٍص هماراث اًسمؽ سَميَ.•       ميىن ثسًر
ُياك هوؿان من اًخـمل الاس امتع. ٔبول ، الاس امتع ٔلقصاض اًخىصار )احلفص( اًعالة اؾخادوا يف 
ع ٕاىل فِم اًيط. وهتسف حبَر ميىن ٌَعالة فِم اًيط ، اًؼصوف ٔبو يف حاهل اٌَلة. هراثهَا ، الاس امت
ىشا دواًَم.  ميىن اٍمتَزي تني اًفىصت اًصئُس َة الاضافَ ٕاىل ذكل ، فِم املؤامصت ، ُو
 .. املفِوم الٔسايس ٌَخـمل اٍاها 7   
 اما ابًًس حة ٌَمفاُمي الاساس ََ يف ثـمل:    
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 . مصحهل اًخلسمي )اًخـًصف( .  .       
واكن اًخسٌرس ُياك املصحةل الاويل حصنز ؿًل ؿمل اًعوثَاث ، ٔبو اًامتٍرن اًيت هتسف حبَر 
ميىن ٌَعالة اًخـًصف ألظواث اًـصتَة. ُشٍ اًـمََة هممة لن ظوث هؼام اًلواؿس واٌَلة اًـصتَة يف 
 حواهة اهسوهُس َا هل فصق هحري. ابلضافَ ٕاىل ادذالف ألظواث ، وفلا حلسن وسوًََََ ، من تني
 املضلكة يف دراسة اًـصتَة لكلة ٔبحٌحََ ؿًل اًيحو اًخايل ". 
 . ظوث اًدضىِي اًـصيب اًلعري واًعوًي ، ؿًل سخِي املثال:.   
ًٌِم ، ََضُةَ -ؿمَِلَ      جَصًٌِْس    -ََضٌُة،  جَصِدَ -ؿَا
ةل الاويل مضاهبَ ل ، ؿًل سخِي املثال:7    .  ظوث احلصوف ٌَُو
    ع–ه،بٔ -خ-ص-س    
َ واًس َاف ، ؿًل سخِي املثال:4      . ظوث اًف واًلرًي
َؤاُل ،املكُْلُ       ُم،اًسُّ ،اًالَكَ ،اًّصِْزُق،اًُصُز،اًلمََلُ ْىُص،اًيَّيِبُّ  اًضُّ
 اتس َفـي ، ؿًل سخِي املثال:-. ظوث احلصوف جص3   
، جَشَّؽَ -ؿمَلََّ       ُ مّلِ ـَ ُ ُؽ، رَشََّف  -ً  ٌرَُشُِّف  –ٌَُضّجِ
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 . ظوث اًصساةل  ثيوٍن املثال :4   
َو ُمَسّرٌِس      ُ َشا كمََلٌ َخِسًٌْس ،  َُ.
.7
 
حا هفس اًالكم. ؿًل سخِي        ممارسَ ُشٍ امللسمة ميىن ان ٌسمؽ ٌَمتَزي اًلزم ٔبػِصث ألزواح ثلًص
 املثال.
عَة من اًعالة ًخرمني اذلي مسؽ..     . املـمل ًلول ٔبو ٌس متؽ ٕاىل اًلكٌلث. ًو
اًـحاراث. وحتخوي ؿًل اًعوث اذلي سُمت  4ٔبو  3. املـمل ًيعق لكمَ واحسٍ ثخىون من 7     
 اس خزسامَ يف ُشٍ اًـمََة. ًعَة من اًعالة اًخـصف ؿًل ؿسد اًلكٌلث اًيت حتخوي ؿًل اًعوث.
، ًِا . ادذالف بٓدص ُو ان ًعَة من املخـَمني ًخحسًس ما ٕاذا اكن ًـحت زوح لكمَ من كدي املـمل 4   
 ث س) ٔبول هفس اًعوثَاث )س( ام ل.
ة املخلسمة    بٔ.   مصحهل حتسًس اًًِو
واكن اًِسف اٍهنايئ ًِشٍ اًـمََة ُو الاس امتع ٕاىل اًيعق واًفِم. ٕاذا اكهت ُشٍ الاسرتاثَجَة 
مصثحعة تيؼصايث اندساة ًلة الام ، فـيسئش املصحةل الاس امتع واًخحسج واًلصاءت واًىذاتة. ومبجصد ان 
اًيعق واًفِم. ًـصف اًعالة ظوث اٌَلة اًـصتَة من ذالل دعاة ٌسمـَ ، فاهَ ًًدلي ثسٍرهبم ؿًل 
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ذلكل ، ادلروس اًيت ' يف حني ممارسَ ألساس َاث واًلسرت ثلدال خفص. ُياك ؿامالن ؿًل مصاحي مسـت: 
 ألول ، ممارسَ الاس امتع واًخاًَة. هراثهَا ، ممارسَ اًلصاءت والاس امتع.  
  ة.  فِم مصحهل اًحساًة.    
اًيت وهجِا املـَمون. ؿًل سخِي املثال  يف ُشٍ املصحةل ، اًعالة مسؾوون ًفِم احملادزة اًخس َعة
ا من  مل حصا ، اًيت مت ثوفرُي ، ثيفِش ألوامص ابس خزسام اًصسوماث ، واًصسوماث ، ودعط اًلكمة ، ُو
كدي املـمل. املـمل ًـعي اًوركة ابًفـي حيخوي ؿًل اًعور ٔبو دعَ اًلكمة. يف حني ان اًعالة ٌس متـون 
 ٔبوامص مؽ ميء اًحلؽ اًفاركة ٔبو دعَ اًلكمة مٌَ. ميىن ان حىون املواد ٕاىل ٔبمص املـمل ، ومن مث اًـمي ؿًل
 املـعَة اما كصاءاث كصاءٍ من كدي املـَمني ٔبو حـي اًدسجَالث اًلعة .
   .ح. فِم املصحةل اًوسعة  
يف ُشٍ املصحةل ، ًمت ٕاؾعاء اًعالة الاس ئهل اًضفوًة واملىذوتة يف ُشٍ الزياء ، والاوضعَ 
 اًلِام هبا يف ُشٍ املصحةل ، يه ؿًل اًيحو اًخايل:    اًيت ميىن
ا. ًلصا املـمل تعوث ؿال ٔبو ًلصا اًلعريت, ًـعي الاس ئهل خبعوص احملخوي من اًدسجَي ٔبو ًلصا. جيَة    
 اًعالة تني اًىذاتة والاحوتَ.
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اًياظق اصًل(. سال املـمل اًخايل احملادزة -ة. املـمل ٍصسي حمادزَ تني ازيني من املخحسزني ألظََني )ا    
وميىن ان حىون ُشٍ الاس ئهل. ما ُو حمخوي ثكل  .(بٔ ) احملخوي مؽ سؤال بٔنرث ثفعَال من مؽ اًيلاط
  احملادزة ؟ ٔبٍن ًخحسزون ؟ ٕاخاابث ٌَعالة يف صلك امليعوكة واملىذوتة.
ىن ُشا ًحسو     ح. ًَـة املـَمون احملادزة املسجةل ٌَضرط ، ؿًل سخِي املثال حمادزَ يف اًِاثف ، ًو
خشط واحس فلط. ٌسمؽ اًعالة ُشٍ احملادزة تـياًة. مث ، ظَة مهنم ختمني يشء كاهل املـارضون 
 ٕاخاابث ممىٌة ميىن اس خزسام اي ثضاؾف. 7ٌَحسًر ؾن ُشا اًضرط. الادذَار تني 
   .د. فِم املصحةل اًوسعة   
حاث ثـعي اًعالة يف الاس امتع ٕاىل الاددار من الاذاؿَ بٔو  يف ُشٍ املصحةل ، واًخسًر
ون. ويف ُشٍ  ق اًصادًو ٔبو اًخَفًز ون. ٌس متـون ٕاىل ثـََلاث حول ألص َاء اًيت مت جهثا ؾن ظًص اًخَفًز
فَِ مالحؼَ حول تـغ احللائق اًيت الاوضعَ ، ًمت جضجَـِم ؿًل الاس امتع ٕاىل اًوكت اذلي ًعيـون 
مت ثـَُهنم ًخلسمي مَرط ٌَلة اًـصتَة وفلا دلرخَ ٕاثلان املواد امللسمة  حتسج يف املواد اًيت ًمت جضلََِا. ًو
 ابًفـي.
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ياك ؿسد كََي لحرتس يف ثلسمي املواد ًالس امتع ٕاىل فِم )فِمو املـعوم(.  ُو
ة من ٔبخي اًخ     ق مؽ ا( اًعالة حباخَ ٕاىل ثسًر ـصف ؿًل فىٍص اًصئُس َة )اًفىصت اًصئُس َة( واًخفًص
 ٔبفاكر اضافَِ يف احلوار املادي ٔبو اًيط اذلي مسؽ.
ة( يف ادذَار اًيعوص اًضفَِة ، جية ؿًل املـَمني ٕاًالء الاُامتم ًـمص ومعاحل اًعالة ،   
 ة اًخاًَني.واملفصداث اًعالتَة ، فضال ؾن مس خوي اًيضج ورسؿَ الادذحار اًضفوي يف اًعال
ق اًفم( ٕاىل تساًة املس خوي حيخاح ٕاىل ان ثخىصر حبَر ميىن ٌَعالة  (ح      ثلسمي اًيط ؾن ظًص
 اًخـصف ؿًل اس خزسام ادلؿامئ .
 د( جية ؿًل املـمل نخاتَ اًلكٌلث اًصئُس َة كدي تسء ادلر.   
 ه( املـمل ثلسمي يشء ًًدلي اًلِام تَ ٌَعالة.   
 و( مس خوي فِم اًعالة ملـَوماث املسرسني ابًًس حة ٌَمواد يف اًسمؽ/الاس امتع.   
  د. اًخـمل ثـٍززت    
و ُسف ؿام ٌَخـمل اٍاها  ثعوٍص اًلسرت ؿًل الاس امتع ٕاىل املواد املسموؿة والاُامتم هبا ، ُو
ؿة وؿًل وخَ اًخحسًس يف وثعوٍص كسراث اًخـمل واًصد ؿًل املواد اًيت ميىن سٌلؾِا ًفِم ما ٌسمؽ ، ثرس 
ص اجلواهة اًخـَميَة  خر اًخلََس ًالس امتع ٕاىل اًـحاراث اًيت ًِا كميَ يف ثعٍو مٌخعف معَََ احملادزة ًو
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فرتض ابًحاًضحط كميَ زائس  من ذالل ثعوٍص  واًسوس َوًوحِة من اًخساذالث ضس ألص َاء املـادضت ًو
 حتََي ما ٌسمؽ مؽ املعسر اًعحَح. ُشا اجلاهة من اًخفىري ثرسؿة حبَر حىون كادٍر ؿًل
 .الاسرتاثَجَة ٔبول•   
ة اًلسرت ؿًل الاس امتع ٕاىل اًلصاءت وفِم حمخوايثَ ؿًل  وهتسف ُشٍ الاسرتاثَجَة ٕاىل ثسًر
اًعـَس اًـاملي. ُشٍ الاسرتاثَجَة معَوتَ يه اًلصاءاث املسجةل ؤبحزاء من اًيط اًيت حصثحط مبحخوي 
 عالة. اًلصاءاث ًخوزًـِا ؿًل اً
 .الاسرتاثَجَة اًثاهَة•   
ُشٍ الاسرتاثَجَة يه ٔبنرث ٕاحلاحا ؿًل اًلسرت ؿًل فِم حمخوي اًلصاءت والاخاتَ ؿًل الاس ئهل 
 .اًيت ثعاحة لك من ُشٍ اًلصاءاث. والاسرتاثَجَة اًثاًثة
ىن ٔبًضا اًلسرت ؿ ًل اًىضف ُشٍ الاسرتاثَجَة ل ثـمي فلط ؿًل اًلسرت ؿًل فِم حمخوي اًلصاءاث ، ًو
   ؾن اًؼِص ما مسؽ مؽ اٌَلة اخلاظة ابًفـي.
     وسائي الاؿالم اًخـَميَة   
اًلصص  ثـمل تـغ وسائي الاؿالم اًيت ميىن اس خزساهما يف املواد املسموؿة من تني ٔبمور ٔبدصى.  
ا.   املضلوط  اكسُت/رادًو مسجي ، ثُيب ، وكرُي
يف ثـمل ًسٌلع ًـحَ اٌَلة ميىن اس خزساهما يف ٍلوؿَ مذيوؿة من اًعصق اًحسًةل جملموؿَ مذيوؿة من   
 ألقصاض: 
 ا. املـَوماث امللسمة. اٌَـحة ُو ؿادٍ ملـصفَ كسراث اًعالة مسـت املـَوماث اًيت مسـت.   
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ضس ثـًصف ًيشء اًيت مت  ة. ًخرمني امس اًاكئن. اٌَـحة يه ؿادٍ ملـصفَ فِم اًعالة ثضلك صامي   
 جسَميِا صفواي.
ح. اًخـصف ؿًل يشء. ُشٍ اٌَـحة ميىن اس خزساهما ملـصفَ مس خوي فِم اًعالة ضس دعائط      
 اًاكئياث.
ىن ٔبنرث ًسؾو اًعالة ٕاىل اًخفىري-د. ختمني     حا هفس ألول ، ًو  ختمني. ُشٍ اٌَـحة ُو ثلًص
 يسسة يف حتسني اًسمؽ:اما ابًًس حة ًخـمل هماراث اًِ           
 املِاراث املفاُميَة ًالس امتع
مسـت يف امليؼور اص خلايق واحسٍ ان ٍىون كرصث ٕاىل ماذا ٍىون مسـت من اًـصة, ٔبهُس 
اًوًر ، ان خَسة الاس امتع يه اًيت مسـت ثضلك حِس. يف حني ان  يف املـخعم ,.بآتل ٕاجصاُمي راي,
َ ؾلي املصء ضس حماور املس متـني مؽ املدسوًني ًفِم مضمون احملادهراثث املـيَة ،  سٌلع الاص خلايق ُو مصنًز
ُس اًخـحري ؾن اًيلس.   ابلضافَ ٕاىل احصاء حتََي ، ًو
 اًلزم يف هماراث اًخـمل من اًسمؽ   
ُياك زالج مصاحي ٌَلِام ابملِاراث اًِيسس َة يف مصحهل اًسمؽ من اٍمتٍصن ، ويه: امللسمة 
يف منوذح املِارت ُياك مسؽ اًضرط اًرتنزي ؾلهل مضريا )حتسًس اًِوًة( ، ومصحهل الاس امتع وثلََس املصحةل. 
ي واًيلس حىت يف ُشا املـارضني احلسًر ، من ذالل فِم حمخوايث احملخوي من حسًثَ ، يف ثوفري اًخحََ
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اًس َاق ُو الاس امتع ٕاىل احلسًر ؾن اًسَيب ، كري ان ٔبنرث ]جصودوثَف[, ًـين واحسٍ اذلي ٍىون 
ٍىون ٌسمؽ حمادهراثث من امللاومة ًًدلي نيت ميىن ٕاىل ]مٌلورٍٍصىن[ رمز واحلجة يف مس خـجهل 
 ابملخحسج.
 يه :وفامي ًخـَق ابجلواهة املخـَلة ابملِاراث يف اجلَسة ، و  
ة ًفِم املـَمني يف ثـمل اٌَلة اًـصتَة الٓن •      اًلزم مفِس خسا ٌَمـَمني ٌَخحلق من اًيخاجئ اًفـاةل واًلًو
 اًخـمل اخلعواث اًخاًَة :
 ا( ًمت جتمَؽ اًعالة ووضـِم يف ٍلوؾخني مٌفعَخني.   
رشحون هعا ٌَمجموؿة     تُامن ٍىصرون كعَ حيهبا  7و  .ٌَمجموؿة  7واجملموؿة  .ة( ًلصا املـَمون ٌو
 املـَمون يف املايض امام اًعف مؽ واحس ثَو الٓدص مؽ اسرتاثَجَة خلعحَ احملاَضاث.
ىن مؽ مصور اجملموؿة املخلعـة           ح( مجؽ اًعالة. لك ؾضو ًححر ؾن ألؾضاء الٓدٍصن ًو
  .ثححر ؾن ظسًلهتا يف اجملموؿة
ؿًل الاس امتع ٕاىل اًعالة حىت ٍمتىٌوا من احلعول ؿًل ُشٍ اًخلٌَة كادٍر ؿًل ادذحار اًلسرت 
موكف اًخفىري إلتساؾي اًياكس جتاٍ املوضوع هؼصا ٔلهنا دعواث اًسمؽ اًخـمل من ذالل ثلٌََ اتخلُس 
 ماقزا ؿًل اًيحو اًخايل:
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 .ا( خيخار املـمل موضوؿا ٌَيلاش مل ًخـَمَ اًعالة.        
ألص َاء املخـَلة -ة ؿًل اًعالة اًـمي ؿَاها ، مثي جسجَي ألص َاءة( ٌرشخ املـمل اًلواؿس اًيت جي   
 تحـغ الاس ئهل ، ؿًل سخِي املثال. تني ، لكني ، ؿني ، يم و درض.
 ان اًعاًة ٌس متؽ ٕاىل ثفسري املؽ. . ٌرشخ املـمل موضوع اًيلاش ، يف حنيح  
يت جسَواُا ومِيجاتوجنالكن الاس ئهل يف د. مبا ان املـمل ٌس متؽ ، ًعَة مهنم الاخاتَ ؿًل الاس ئهل اً    
مجهل واحسٍ. ؿًل سخِي املثال ، كال املـمل اًيط اذلي حيمي ؾيوان "ظالخ ادلٍص" ابلس ئهل ؿًل اًيحو 
   اًخايل.                          
 من : ظالخ ادلي
  ماذا : جهم
  ملن : اًعََحُني
 ٌَ  مسَمنيمىت : حوايل جسـٌلئة س ية تـس جهوم اًعََحُني 
  ٔبٍن : ابًلصة من حعني
  هَف : مـصنة كوًة
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  ملاذا : ٕلؿادت ألمن واًسالم
موحٍز         ه( ًـعي املـَمون وكذا اكفِا ٌَعالة ًخحََي وثَرَط الاس ئهل يف مجهل واحسٍ
ظالخ ادلٍن ُحم اًعََحُني حوايل جسـٌلئة س ية هـس جهم اًعََحُني ٌَمسَمني ابًلصة من .تـس ذكل
 "صنة كوًة ٕلؿا دت ألمن واًسالمحعني مـ
ًلوم املـمل إبرخاع اًخلِمي ٕاىل اًعالة مؽ الاس متصار يف حتفزي اًعالة اذلٍن مل ٍىوهوا . 5 
ميىن ًِشٍ اًخلٌَة ان حصافق اًعالة ٌَحلاء مصنزاي واًرتنزي ؿًل املواد اًخـَميَة اًيت   الاخاتَ ثضلك حصَح
ٍلوؿاث مسؤوهل ؾن املِام ذاث اًعةل. اما ابًًس حة ٌَرعواث ثـمل ًمت جسَميِا من ذالل ثلس ميِا ٕاىل 
 :    الاس امتع من ذالل ثلٌََ اًخـمل املعحلة يف املـِس يه اكًخايل
لك ٍلوؿَ هممة خمخَفَ،ًلسم املسرس اًعالة ٕاىل زالج ٍلوؿا      ويه تعفهتا مؤًسٍ ومـارضَ  ث. ًو
 .      ومؤًسٍ
 ما رٔب ك اًزي ال؟                                      وؿا واحسا من ُشا اًليبًيلي املـمل موض  .اب     
ؾيس الاس امتع ٕاىل اًيط ، ثلوم لك ٍلوؿَ تبٔداء هممهتا ، اي ان ٍلوؿَ ادلور مس خـست ًعصخ          
  :   الاس ئهل املخـَلة ابًيط اذلي ًخحسج تَ املـمل ، ؿًل سخِي املثال
   تـغ اًخالمِش اًزي املسريس ؟ملاذا ًفضي       
     و ملاذ لحية تـغ اًعالة اًزي املسريس ؟    
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ح. يف حني ان املـارضني يف حماوةل جلـي جحَ ٕاىاكر اخلعاة انكش )اس خزسام املالثس اًصمسَة 
ًفادصت َاء ل ًدداُوا مبالثسِم اٌَمسرسة هحسهل ًومَِ( مثي اًـحا. حنن ل هوافق ابًزي املسريس. ٔلن ألقي 
ا ـزز اخلعاة وكام املؤًسون تـىس ذكل ، وظَاكة جحَ ث ولجيـي اًفلصاء من مالثسِم اًصدِعة وكرُي
حنن هوافق  )امهََ اس خزسام املالثس املسرس َة اًصمسَة ٌَلاء احملاَضاث(. مثي اًـحارتاذلي جتصي مٌاكض خَ
ا يُوا مبالثسِم اًفاحصت ول خيجابًزي املسرسزئلن ألقيَاء ل ًددا   .اًفلصاء من مالثسِم اًصدِعة و كرُي
    ًـعي املـَمون وكذا لئلا ٌَعالة ٌَـمي. د 
تـضِا اًحـغ ، تـس الاىهتاء من  اًصئاسة ٕاىل زالج ٍلوؿاث ثواخَ املـمل ًعَة من اًعالة ًخحوًيا.   
 .   اًوكت اخملعط
 .موضوع املياكضة وثوحاهَ، مؽ مواظهل ثلَِال ًعَة املـمل من لك ٍلوؿَ ان ثلسم هخاجئ هممهتا . و
شٍ اًخلٌَة جساؿس اًعالة ؿًل ان ٍىوهوا مسرنني ودكِلني تسكَ يف فِم          الاس امتع ٕاىل اًـجمي ، ُو
    .وٕاحدار اًضِساء ؿًل اًلياء. اما ابًًس حة ٌَرعواث ًالس امتع ٕاىل الاقياين ؿًل اًيحو اًخايل
لسم املـمل ٔبقيََ اكسُت من اًـصتَة فضا ، مسجي اًرشًط ، فضال ؾن  اًف.  يف )مصحهل الاؿساد(   ًو
 .اًض حىة يف صلك ٔبقيََ كري مىمتةل
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َـة الاقيََ ، يف حني ًعَة اًعاًة   ابء. يف )مصحهل اًخيفِش( ًوزع املـمل اًض حىة ؿًل اًعاًة ًو
 .ٕانٌلل ص حىَ الاقيََ كري املىمتةل
دٍ جضلَي الاقيََ ، ًمت اس خسارت الاقيََ ًلك دط ٔبو اًعـم يف )مس خوي الاس خـساد( املـمل ٔبؿاحمي. 
لك سعص واحس من ألكاين الاىهتاء سوهف ، ًمت ٕاًلاف  ثـسًَِا ؿًل اًلسرت ؿًل الاس امتع يف الاس امتع ٕاىل
جضلَي مسجي اًرشًط. مث اًعالة يف اتهَا ميء اًض حاكث اًفاركة. ثلِاميث املـَمني مؽ اًعالة 
 .الٓدٍصن
لة اًيت ٍىذة هبا اًعالة د. ًياكش   .املـَمون موضوع الاقيََ وحمخوهيا مؽ اًخاهَس ؿًل اًعًص
شا ألسَوة ٌَعالة ًخىون كادٍر ؿًل مذاتـَ املـَوماث تـياًة يف       الاس امتع ٕاىل حصَفة املـارف ، ُو
ست ؿًل ا  .ًيحو اًخايلًلة الادؿاء واًعـوتة. ان ثـمل اخلعواث اًيت اختشهتا حصَفة املـاين ٔبو اجلًص
ًلوم املـمل ابؿساد مسجالث اًرشائط واًرشائط اًيت حتخوي ؿًل مـَوماث ؾن اٌَلة اًـصتَة   -اًف
 .اًياظلة ابًـصتَة ، ٔبو اخلعة ٔبو املـَوماث ألدصى
عَة مهنم اًيؼص يف ألمص ابء.  اًاكسُت اذلي حيخوي ؿًل الاددار اًيت ًـحت يف ؿسد من اًعالة ًو
 .يلاطتـياًة وجسجَي اً 
 .ح. اًعالة يف ؿسٍ ٍلوؿاث من ذالل ٕاؾعاء هممة ًىذاتَ حمخوي الاددار ًٔلظسكاء 
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  .د. ًعَة من اًعالة حفغ اًيخاجئ 
ًخىون حمخوايث موضوع اًاكسُت مؽ اًخاهَس  ًمت جضلَي اًاكسُت مٍص ٔبدصى ازياء اًلِام ابًخلِمي مـا    
اًخلٌَة ثسرة اًعالة ؿًل اًخـاظف مؽ تـضِم اًحـغ ، اس متؽ ٕاىل املوسوي ، ُشٍ  ؿًل نخاتَ اًعاًة
ة اًعالة ؿًل فِم اًعالة الٓدٍصن وثلسمي احلَول اًخـَميَة.  حِر ًمت ثسًر
 :دعواث اًخـمل اخلاظة من ذالل ثلٌََ اًخـمل املسربق ؿًل اًيحو اًخايل  
   ًعَة من اًعالة اًامتس اًزوخني املـيَني ا.   
 .ثلسمي املضالك مؽ تـضِم اًحـغ واًخحادل مؽ اًرشاكء املـيَنيًعَة من اًعالة   اب.  
لسموا حَول ٌَمضالك اًيت   ًواهجوهنا وان ٍىذحواُا يف صلك    ح.   ًعَة اٍاهم تسورمه ان ًخاتـوا ًو
 دٍصن من ذالل هؼام الادذَار ؿربًمت ثحادل هدِجة اًىذاتة مؽ اًعالة الٓ  .نخاتَ
.ًعَة من اًعالة ثلسمي اًيخاجئ   - ُا 
.4
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 ًرااًحاة اًر
 ظًصلة اًححر
     بٔ . اًعًصلة املس خزسمة    
مت ٕاحصاء ُشا اًححر ابس خزسام مهنج هوؾي ، واًسخة يف اس خزسام املهنج ُشا ٔلهَ ٌسدٌس ٕاىل   
كاًًحا ما ٌضار  وظف سَوك اجلِاث اًفاؿةل ، ٔبي مسٍص املسرسة ومـمل اًخوحَِ واًعالة حسة املوكف
ت يف ػصوف ظحَـَة. اًاكئياث  ٕاىل ظصق اًححر اًيوؾي تبٔساًَة اًححر اًعحَـي ٔلن ٔبحبازَ ٔبحًص
اًعحَـَة يه اكئياث ثخعور نٌل يه ، ول ًخالؾة هبا اًحاحثون ول ًؤثص وحود اًحاحثني ؿىل ادلًيامِاث 
ا ًضـحُهتا ، فلس مت جسمَة ُشٍ ؿىل ُشا اًاكئن جسمى ٔبساًَة اًححر اًيوؾي بٔساًَة خسًست ، هؼصً 
لة ٔبًًضا ابمس  ألساًَة مؤدًصا تبٔوخَ ضـف ٔلهَ ًلوم ؿىل فَسفة اخلربت واًـَوم. ٌضار ٕاىل ُشٍ اًعًص
لة ؿامل اًفن ٔلن  ضار ٕاٍاها ابمس ظًص ألسَوة اًفين ، ٔلن تَاانث اًححر ٔبنرث ثلٌَة )ظورت خمفضة( ٌو
اظي اًضفِيي ٌَحَاانث املوحودت يف احلليهخاجئ تَاانث اًححر ٔبنرث اُامتًما ابًخو 
.3
 . 
لة حبر ثـمتس ؿىل اس خزساهما ًفحط حاةل    وفلًا ًسوحِوهو ، فٕان اًححر اًيوؾي ؾحارت ؾن ظًص
خِة( حِر ٍىون اًحاحر ٔبدات رئُس َة، وثلٌَة مجؽ اًحَاانث  اًاكئياث اًعحَـَة )ؿىل ؾىس اًيؼم اًخجًص
  .اًيوؾَة و ثؤنس هخاجئ اًححر اًيوؾي مـىن ٔبنرث من ألفاكر مثَثة )جممتـة( حتََي اًحَاانث ألظي /
 :دعائط اًححر اًيوؾي يه
جُتصى يف ػصوف ظحَـَة )ؿىل ؾىس هوهنا جتصتة( ، مدارشت ٕاىل معادر اًحَاانث واًحاحثني  ...   
 .وس َةل ٌَححر يف املفذاخ
صلك لكٌلث ظور ، حبَر   ل ًمت اًححر ُو ٔبنرث ما ُو ؿَََ. اًحَاانث اًيت مت مجـِا حىون يف . 7  
 .ثبٔهَسُا ابٔلركام
 .ثؤنس اًححوج اًيوؾَة ؿىل اًـمََة تسًل من اًساكن ٔبو اًيدِجة. 4  
  . اًححر اًيوؾي حيَي اًحَاانث ثضلك كاظؽ . 3 
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  . (ًؤنس اًححر اًيوؾي مـىن )اًحَاانث اًيت ًمت مالحؼهتا وراء. 4  
 .ة . موضوع اًححر    
 اًححوج اًيوؾَة يه خشط ًمت ادذَاٍر ؾن معس ٔلهَ ًُـخرب كادًرا ؿىل ثلسمي املـَوماث يف 
مـَوماث كوًة وموزوكة حول اًـيادض املوحودت ، وهكـَوماث ؾن تَاانث اًححر ، ًبٔذش املؤًف ٔبرتـة 
 :معادر ملـَوماث اًحَاانث
ة اًـصتَة  املسرسة اًثاهوًة اًثاهَة املسٍص مسؤول ؾن ثيفِش معََة اًخـَمي واًخـمل ؤبوضعة اًخـمل ابٌَل ..   
  .جناحلىومِة دًًل سريدا
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريدا . 7     .جنمسرس اٌَلة اًـصتَة  املسرسة اًثاهًو
 .جنمـمل اًـزتة اًس حـة املسرسة اًثاهوًة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريدا.  4  
ة اًثاهَة   .3     .جناحلىومِة دًًل سريدااًعَحاث اًس حـة املسرسة اًثاهًو
ٌَحعول ؿىل تَاانث دكِلة يف ُشٍ ادلراسة ، حرض اًحاحثون ؿىل اًفور موكؽ ادلراسة ، وكس  
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح. ؿىل وخَ اًخحسًس ًمت ٕاحصاء ُشا اًححر  ت ُشٍ ادلراسة اًثاهًو ٔبحًص
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل س   . ريداح اًفعي اًس حـةٌَعالة املس خوى املسرسة اًثاهًو
يف اًححر اًيوؾي ، لك يشء سُمت اًححر ؾيَ من موضوع اًححر ، املضلكة ًُست واحضة  
وحمسدت ، معسر اًحَاانث ، اًيخاجئ املخوكـة لكِا كري واحضة ل ٍزال ثعممي اًححر مؤكذًا وس َجصي ثعوٍٍص 
ًفرتض اًححر اًيوؾي ٔبن اًواكؽ لكي تـس اًحاحر ؾن اكئن اًححر ، ابٕلضافة ٕاىل اًيؼص ٕاىل اًواكؽ ، 
)صامي( ، دًيامِيك ، ل ميىن فعهل ٕاىل مذلرياث حبثَة ، حىت ًو اكن ميىن فعهل ٕاىل مذلرياث ذلكل ، 
ل ميىن ثعوٍص ٔبدواث اًححر يف ُشا اًيوؾَة كدي ٔبن حىون املضالكث اًيت مت دراس هتا واحضة ؿىل 
ُو ألدات اًصئُس َة" ، وابًخايل فٕان اًحاحر ُو ٔبدات  إلظالق ، ذلكل يف اًححر اًيوؾي "ًـس اًحاحر
 .رئُس َة يف اًححر اًيوؾي
 ح.  ٕاحصاءاث مجؽ اًحَاانث   
يف اًححر اًيوؾي ٌَحعول ؿىل تَاانث حِست ًـمتس ؿىل اًححر من حِر اًخىِف تني اًحَاانث  
  . املوحودت واًخلٌَاث املياس حة ًالس خزسام يف احلعول ؿىل اًحَاانث
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   :ًخلٌَة املس خزسمة من كدي اًحاحثني  ؿىل اًيحوا     
  . املالحؼاث. .  
ًمت ٕاحصاء املالحؼة اًدضارهَة ملصاكدة موضوع اًححر ، مثي ماكن ٔبو مؤسسة ذاظة ٔبو ٍلوؿة    
من ألصزاص ٔبو دور يف ٔبوضعة املسرسة. ٔبراد اًحاحثون يف ُشٍ ادلراسة مـصفة معََة ثيفِش ثـمل اٌَلة 
املسرسة اًثاهوًة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح. ذلكل، ًـمي اًحاحثون هكصاكدني ونشكل وجزء  اًـصتَة يف
 .من ٔبؾضاء ثـمل اٌَلة اًـصتَة ابملسرسة
    ملاتةل. 7   
ثلوم امللاتةل تعصخ ؿسد من ألس ئةل ؿىل املسٍص يف املسرسة اًثاهوًة اًثاهَة احلىومِة دًًل  
َة، املـَمة املؤدة اًفعي اًس حـة و اًعاًحة اًفعي اًس حـة املسرسة اًثاهوًة سريداح. املـمل اٌَلة اًـصت 
اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح. يف ُشٍ ادلراسة ، اس خزسم اًحاحثون امللاتالث املفذوحة حِر ؾصف 
ـصفون ٔبًًضا ما يه ألُساف واًلاايث   .ألصزاص ٔبهنم خيضـون ٌَملاتةل ًو
 اًوهراثئق  .4  
جسي ًٔلحساج املاضَة. ميىن ٔبن حىون املسدٌساث يف صلك نخاابث ٔبو ظور ٔبو اًخوزَق ُو  
ٔبؾٌلل خضمة من خشط ما. املسدٌساث يف صلك نخاابث مثي اًَومِاث واترخي احلَات واًلعط واًخوزَق 
  .اًسريت اذلاثَة موكةل لس خزسام ظصق املالحؼة وامللاتةل يف اًححر اًيوؾي
  . د. حتََي اًحَاانث    
ََي اًحَاانث ُو معََة اًححر ؾن اًحَاانث اًيت ًمت احلعول ؿَاها من امللاتالث واملالحؼاث حت  
املَساهَة واًوهراثئق وجتمَـِا ثضلك مهنجي ، من ذالل ثيؼمي اًحَاانث يف فئاث ، واًوظف يف اًوحساث ، 
حـي الاس خًذاخاث حبَر واًخوًَف ، واًرتثُة يف ٔبمناط ، وادذَار ألمناط املِمة واًيت سُمت ثـَمِا. ، و 
 .ًمت فِمِا ثسِوةل من كدي ٔبهفسِم والٓدٍصن
ًَا ، ٔبي حتََاًل ًـمتس ؿىل اًحَاانث اًيت مت احلعول ؿَاها ،   ًـس حتََي اًحَاانث اًيوؾَة اس خلصائ
ث مث مت ثعوٍٍص ٕاىل فصضَة ، اسدٌاًدا ٕاىل اًفصضَة اًيت مت ظَاقهتا تواسعة اًحَاانث ، مث ًمت ٕاذاتة اًحَاان
مصاًرا وحىصاًرا حىت ميىن اس خًذاهجا لحلًا سواء مت كدول اًفصضَة ٔبو رفضِا اسدٌاًدا ٕاىل اًحَاانث اجملمـة. ٕاذا 
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مت اؾامتد اًفصضَة ؿىل ٔبساس اًحَاانث اًيت مت مجـِا مصاًرا وحىصاًرا ابس خزسام ثلٌَاث اًخثََر ، فٕان 
ة  .اًفصضَة ثخعور ٕاىل هؼًص
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 اًصاتؽاًحاة 
 اًححر هخاجئ
 ٔب. اًيخاجئ اًـامة    
 مـصفة ماكن اًححر ..
ة إلسالمِة احلىومِة اًثاهَة دًًل رسداجن يه مؤسسة ثـَميَة رمسَة ثـمتس ؿىل إلسالم حتت  املسرسة اًثاهًو
ُشٍ واكن تلِادت اًس َس خبوري ٔلول مصت. ثحَف مساحة  884.رؿاًة وزارت ادلٍن. ثبٔسست ُشٍ املسرسة يف ؿام 
ؿىل وخَ اًخحسًس ؿىل حافة اًعًصق ٕاىل مىذة  .مرت مصتؽ. ثلؽ يف مٌعلة هصاي اقوجن ًوتوك فامك ...4املسرسة 
ة  ميىن اًوظول ثسِوةل ٕاىل ُشٍ املسرسة من كدي اجملمتؽ اذلي ٍصسي ٔبولدمه ٕاىل مٌعلة .ملاظـة املسرسة اًثاهًو
 إلسالمِة احلىومِة اًثاهَة دًًل رسداجنز
ء واجملمتؽ يف تُئة املسارس وحود املسارس يف ُشٍ امليعلة، واًلصض من ٕاوضاء ُشٍ املسرسة ُو ًسمع الآب
ثـٍزز ٔبساس ادلٍن إلساليم ٌَجَي ألظلص س يا تثلة اجملمتؽ من لك من ٍلوؿاث كادت اجملمتؽ واًلادت ادلًيُني ورخال 
حة املسارس املِيَة ٌَمِيَني يف إلدارت وجية ٔبن ثفـي ألؾٌلل اذلٍن ٍصسَون ٔبولدمه ٕاىل ُشٍ املسرسة، حبَر ًمت معاً 
س من ذسمة اجملمتؽ يف جمال اًخـَمي حنو املسارس اًوظيَة اًلِاس َة. جضمي إلجنازاث الأكدميَة وكري الٔاكدميَة اًيت  املًز
ادلًًِة. مت ؾصض ٔبنرث  واجملالث حللهتا املسارس مساتلاث ٔبوملحَاد يف اًصايضَاث واًـَوم اًعحَـَة واٌَلاث واًىضافة
من مائة خائزت مت احلعول ؿَاها من اًـسًس من اجلوائز واجلوائز اًيت فازث هبا واًيت اكهت موحودت يف قصفة إلدارت / 
 .اجلامـة نسًَي ؿىل إلجناز
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 . املوكؽ اجللصايف7
ة إلسالمِة احلىومِة اًثاهَة دًًل رسداجن يف مىذة ملاظـة،  مك من  4.ؿىل تـس حوايل ثلؽ املسرسة اًثاهًو
 :، فٕان احلسود يه نٌل ًًل ابًًس حة ملوكؽ ، وابًخحسًس يف مسًية
ق اًرسًؽ  .اًضٌلل: اًعًص
 اجلاهة اًرشيق: املسرسة اًـََا هَجصي ًوتوك اباكم
 اجلاهة اجليويب: مىذة دًًل سريداجن رجييت
 اًلصة: مسجس
س خزسام / ألرض حِر حمتخؽ احلىومة مرت مصتؽ مؽ وضؽ حلوق الا ...4ثلف املسرسة ؿىل مساحة  
احملََة دلًًل سريداجن من املس خوى اًثاين حبلوق مَىِة ًِا. مؽ ُشٍ املواكؽ املسرس َة ، ميىن ٌَمسارس تياء تُئة مواثَة 
 ًُ ور ادلَةل. ُشا اجلو مفِس ٌَلاًة يف معََة اًخـمل ، ٔلن املسرسة  ست ومصحية. حتَط تَ ألجشار املؼَةل وحسائق اًُز
مزنجعة ؿىل إلظالق من اًضوضاء من ذارح اًحُئة املسرس َة. اًعًصق اًرسًؽ اذلي ًلؽ ٕاىل اًضٌلل من املسرسة دلًَ 
ٔبًضا مسافة هحريت حبَر ًمت احلفاظ ؿىل اًخوافلِة. ُشٍ املسرسة َلَة ٔبًًضا جبسران ؿاًَة حتَط جلك مدىن يف اًفعي 
ًخرعي املسرسة. مت جسمَة ُشٍ املسرسة ٔبًًضا هواحست من املسارس  حىت ل ٍمتىن ٔبي ظاًة من اًلفز فوق اًس َاح
 .حًِسا اًيت ثسٍص جصانمج
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  الاُساف الاسايس ٌَمسرسة 4
 ثخفوق يف اًـَوم واًخىٌوًوحِا ، وإلتساع يف اًـمي ، واًـياًة ابًحُئة".         
 اوالاُساف املِمة ويه:    
 خشعَة وخشعَة اًصمحة.. ثيفِش ثـَمي اًضرعَة من ذالل ثـٍزز .
 . ثيؼمي اًخـمل وفق املياجه.7
 . ثيفِش اًخـمل اًًضط واملحخىصت وإلتساؾَة واًفـاةل واملمخـة.4
 . حتسني حتعَي اًعالة من ٔبخي ٔبن ٍىون كادًرا ؿىل امليافسة ؿىل املس خوى اًـاملي.3
 . جضجَؽ ساكن املسارس ؿىل الاهضحاط واًخفاين اًضسًس.4
 م تلصاءت املسارس.. حمنَة الاُامت5
 . اس خىٌلل مصافق اًخـمل وحتسني معادر اًخـمل.6
 . حمنَة هماراث اًعالة.7
 . حتلِق تُئة مسرس َة مجَةل )بٓمٌة ، ابردت ، ػََةل ، ومجَةل(.8
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 . اًرتهَة اًخيؼميي ٌَمسرسة 3 
 .اجلسول 
   اًَِلك اًخيؼميي ٌَمسرسة اًثاهوًة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريدانح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حال املسرسني ىف املسرسة اًثيوًة اًثاهَة احلىومِة دًًل رسداجن .ه
 رئيس اللجنة
 ح. أفتو أدينتو  
 رئُس املسسة 
 .دمحم س َوهور ُصة س.ف د. ٕا، م.بٔ  
 أعمال كور تات
، س.أ،م س.إ  سيتي راسيتة بانسين
     
 و ك ما د
 
السيرة و ك م  
 س.ف م. هارتويو 
 د 
ات طالب و ك م  
،س.ف د.إ  أحمد فوزي
         
مرافق البنية التحتيةو ك م   
 نورألن س،ف د.  
 المدرسة المهنية الخاصة
 أدي سندو، م.أ 
 مدرس معلمه
 
 مدرس مساعد
 دروس المعلم
 طالب
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ة  املـمل ُو ؾيرص همم يف املسرسة اًيت حتسد ٔبًضا ثعور املسرسة وثلسهما. يف ُشا اًوكت ، ًضم     املسرسة اًثاهًو
  .مهنم يف حاةل حىصمي اكمةل يف اجلسول اًخايل .5مسرًسا ، وسُمت ذهص  .5اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح ما ٍلوؿَ 
 7اجلسول. 
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداجن اس حاة حصتَة املـَمني يف املسرسة  اًثاهًو
 اجملموع  اًًساء  اًصخال  املسٍص اًصمق 
   ظامق اًخـَمي  
 34 43 8 املـمل اخلسمة املسهَة .
 . . - املـمل د ف ك 7
 8 6 7 املـمل خفصي 4
 7 . . املـمل ثوحَِ املضور 3
   ظامق اًخـَمي  
 7 . . ٕادارت 4
 4 7 . املـمل خفصي 5
 .5 35 4. اجملموع 
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ة اًثاهَة احلىومِة دًًل رسداجن حال اًخالمِش 5  ىف املسرسة اًثيًو
اًعالة مه ألصزاص اذلٍن دلهيم اًعحَـة ٔبو إلماكانث ألساس َة ، اجلسسًة  
ص ُشٍ إلماكانث يف حاخة ماسة ٕاىل اًخـَمي من  ص ، ًخعٍو واًيفس َة اًيت حتخاح ٕاىل ثعٍو
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح.املـَمني. فامي ًًل   وضؽ اًعالة يف املسرسة اًثاهًو
 4اجلسول. 
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح اًس ية ادلراس َة  حال اًخَّمَش واًخَّمَشت يف املسرسة اًثاهًو
 8..7/7..7و  7..6/7..7
               
 اًصمق  اًعاًة اًعفحاةل  م  7..6/7..7اًس ية ادلراس َة  م  8..7/7..7اًس ية ادلرس َة 
     ؿسد اًفعول اًصخال  اًًساء اجملموع ؿسد اًفعول اًصخال اًًساء اجملموع
 . 6فعي  7 74. 56. 787 8 44. 57. 4.4
 7 7فعي  .. 44. 73. .47 7 75. 56. 784
 4 8فعي  7 43. 48.. 784 .. 44. 74. .47
877 4.3 3.3 76 8.4 4.. 483 75 
 
 اجملموع
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ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداجن  .  حاةل املسرسني واملوػفني يف املسرسة اًثاهًو
 م . 8..7-7..7اًس ية ادلراس َة 
 ادلروس  اًوػَفة  اًرتتَة   اجلًس إلمس  اًصمق 
    اًًساء  اًصخال  
 - املسرس       7S دمحم صىور ُاراُف  ..
 ويل فعي املسرس     ًوسفِخا ًرخوجن .7
 ويل فعي املسرس   .S  هورول ُودا .4
 ويل فعي املسرس   7S  اًَف دكٍٔصاين انسوثَون  .3
يج  .4  ويل فعي املسرس   .S  حصلكن جص مسحرًي
 ويل فعي املسرس   .S  ثُيت هريوان تًَذيج  .5
ة  املسرس   .S  هميي ٔبًين  .6  اٌَلة الاجنَزًي
وس َة  املسرس   .S  زاءميَ  .7  اٌَلة ألهس
 اًفلَ  املسرس   .S  هورحورفِان رمة  .8
 احلسًر  املسرس   .S  ٌَس رسًوايت  ...
 اًصايضَاث املسرس   .S  ُاهَفة  ...
 اًرتتَة إلسالمِة  املسرس    .S اًسي سوهسوو  .7.
َوين  .4.  اًـَوم اًعحَـَة  املسرس   .S  ارف ُو
وُاراُف  .3.  اٌَلة اًـصتَة  املسرس    .S ٕادٌرس روماًر
 اًـَوم اجلمتـَة  املسرس    .S اًِام ثوفِق  .4.
 اٌَلة اًـصتَة  املسرس    .S اتسول دىوًَم  .5.
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 ؾلِست ألذالق  املسرس   .S  هصثُين ُاراُف  .6.
 اترخي اًثلافة إلسالمِة  املسرس   .S  هوراءٍن  .7.
 ويل فعي  املسرس   .S  ُافِشت  .8.
 ويل فعي  املسرس   .S  هور ُااييت ًوثس  ..7
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ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح      .املصافق واًحًِة اًخحخَة يف املسرسة اًثاهًو
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح املصافق واًحًِة اًخحخَة ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح .يف  املسرسة  املسرسة اًثاهًو اًثاهًو
ة اًث اهَة دلهيا اًـسًس من املصافق واًحًِة اًخحخَة اًيت ميىن ٔبن ثسمع اًيجاخ يف املسرسة. مبا يف ذكل تـغ املصافق اًيت املسرسة اًثاهًو
 احلىومِة دًًل سريداح. وميىن مالحؼة ذكل يف اجلسول اًخايل.
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 3اجلسول. 
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 ة. اًيخاجئ اخلاّظة 
ٔب. تـس اًـثور ؿىل تـغ اًحَاانث املعَوتة ، سواء من هخاجئ اًححوج اًصظسًة ، وامللاتالث واًوهراثئق  ًلوم اًحاحر    
ة اًخاًَة تياء هؼصايث خسًست ورشخ الهرآثر املرتثحة ؿىل هخاجئ اًححوج ؿىل اجلِود املـمل يف  تخحََي اًيخاجئ وًـسل اًيؼًص
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح. زايدت اُامتم اًعالة تخـمل املواد  اًـصتَة يف املسرسة اًثاهًو
نٌل ُو موحض يف ثلٌَة حتََي اًحَاانث يف اًححر، اس خزسمت اًحاحثة اًخحََي اًيوؾي اًوظفي )اًخـصض( واًحَاانث   
ئم اذلٍن ًـصفون ث اًيت حيخاهجا ؾن اًحَاان اًيت حعي ؿَاها اًحاحثة من ذالل املالحؼة وامللاتالث واًوهراثئق من ٔبًو
 اًححر
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 تياء ؿىل ملاتالث مؽ مسٍص املسرسة   اًحَاانث يه ؿىل اًيحو اًخايل.  
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداجن. .   . اس خزسام اًوسائي ألقيَة اًـصتَة يف حصكِة اًلسرت إلس امتؾَة يف املسرسة اًثاثًو
اًعالة ، ًخمتىن من ثشهص ادلروس ثسِوةل ًعحح اًعالة حمتثي وػَفة وسائي إلؿالم يف ألساس يف ثـٍزز حتفزي   
 وضعني يف الاس خجاتة ، وثلسمي املالحؼاث ثرسؿة ، وجضجَؽ اًعالة ؿىل اًلِام تبٔوضعة معََة ثرسؿة.
فلي "اًدسَِالث اًيت وفصهتا املسرسة ًزايدت اُامتم اًعالة ابًخـمل مبا يف ذكل ألرشظة ومىرباث اًعوث ؿىل اًصمغ  
  ًىن فامي ًخـَق ابملضالك اًخىٌوًوحِة ، ل حزال مسارس يا ثلسم ألفضي. سرسدٌا ل حزال حمسودتمن ٔبن م
و    : تياء ؿىل ملاتالث مؽ اًس َس ًر
نٌل ٔبن ٔبس خزسم ٔبهجزت اًوكحَوحص احملموةل ًزايدت اُامتم  ٔبزياء معََة اًخـمل ٕاىل خاهة اس خزسام ًوحة املـَوماث اخلاظة يب 
وابس خزسام وسائط اًوكحَوحص احملمول ، س َعحح اًعالة حمور اًرتنزي يف ثَلي املواد اًيت ٔبرسَهتا.  اًعالة ابًخـمل ،
حىت ميىن حتلِق ٔبُساف اًخـَميَة ، ًىين ل ٔبس خزسم اًوكحَوحص احملمول دامئًا ٔلهَ يف لك فعي ل ثوخس مصافق هكحَوحص 
 ل يف ثـمل اٌَلة اًـصتَة.َلول يف اًفعي ٔبو يف مدادريت ، ٔبمحي دامئًا هكحَوحص َلو 
و ٌس خزسم وسائي إلؿالم ابٌَلة اًـصتَة ًخحسني ثـمل    من هخاجئ امللاتةل ، ميىن الاس خًذاح ٔبهَ يف ثسٌرس اًس َس ًر
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح واس خزسام مصافق اًوكحَوحص احملمول واًسٌلع يف ثـمل اٌَلة  اًعالة يف املسرسة اًثاهًو
زسام ظالة وسائط ألكاين، فِم ثرسؿة ما ًسرسَ املـمل ، واًـسًس من اًعالة اذلٍن حيحون اس خزسام اًـصتَة ابس خ
وسائط ألكاين ٔلن ثـمل اًعالة ًُس مماًل تي حيسن اًعًصلة اًيت ًخـمل هبا اًعالة يف ثـمل اٌَلة اًـصتَة، خيخار املـمل 
واؿس اًيت جية ؿًل اًعالة اًـمي ؿَاها ، مثي جسجَي ٌرشخ املـمل اًل ٔلنّ  موضوؿا ٌَيلاش مل ًخـَمَ اًعالة
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ألص َاء املخـَلة تحـغ الاس ئهل ، ؿًل سخِي املثال. تني ، لكني ، ؿني ، يم و درض ابٌرشخ املـمل موضوع -ألص َاء
 اًيلاش ، يف حني ان اًعاًة ٌس متؽ ٕاىل ثفسري املؽ. 
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداجن.حصكِة فِم فـاًَة اًوسائي ألقيَة اًـصتَة يف  .7   املسرسة اًثاهًو
ُياك حاخة يف معََة اًخسٌرس واًخفاؿي ٕاىل ثـٍزز الاُامتم ابًخـمل ، وجية ؿىل املـَمني زايدت فـاًَهتم يف 
ىٌَ ممخؽ حىت ٍمتىن ُؤلء اًعالة من حتسني حودت ثـمل اٌَلة  اًخـمل اًـصتَة مؽ ذلا فٕان ثـمل اٌَلة اًـصتَة ًُس مماًل ًو
يف فـاًَة ٔبقيَة  حتمس وسائي إلؿالم ٔلكاين اًعالة ًخـمل اٌَلة اًـصتَة ٔلن اًخـمل ممخؽ ٌَلاًة يف ثـمل اٌَلة اًـصتَة
وسائط اًعالة ، فِم اًعالة ثرسؿة ٔبنرب ؿىل ٔبن املـمل حية حبَر ل ٌضـص اًعالة ابملَي من وحود وسائط 
 ٔبقيَة ابٌَلة اًـصتَة.
ي ٔبدىل فَِ اًحاحثة مبالحؼاث من اٌَلة اًـصتَة يف زايدت اُامتم اًعالة ابًخـمل ُو ثوفري اًفصص ًعصخ يف اًوكت اذل  
ألس ئةل وثوفري اًفصص ٌَعالة ًخوظَي املواد اًيت مت ثـَمِا يف ذكل اًوكت ، ؿالوت ؿىل ذكل ، ًخواظي املـمل مؽ 
 اًعالة حًِسا.
ة اًيت ظصهحا سالمِخو:       وفلًا ٌَيؼًص
جية ؿىل املـمل ٕاوضاء اًخسٌرس تفـاًَة وثـٍزز اُامتم اًعاًة ابًخـمل ، واجلِس اذلي جية ٔبن ًحشهل املـمل ُو ٔبهَ جية  
ؿىل املـمل اس خزسام اًـسًس من ٔبساًَة اًخـمل ، واًخحفزي ؿىل ثعوٍص اًعاًة ، ويف اًخسٌرس واًخفاؿالث اًخـَميَة ، 
 صخ ألس ئةل ، حىت ٍمتىن من اًخحلِق من ثَلاء هفسَ.جية ٔبن ًوفص املـمل اًـسًس من اًفصص ًع
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ة اًثاهَة احلىومِة دًًل   ميىن ٔبن وس خًذج ٔبن فـاًَة اًحاحثة اًيت ٔبحصاُا مسرسو اٌَلة اًـصتَة   يف املسرسة اًثاهًو
ُو ثوفري اًفصص ٌَعالة ًعصخ ألس ئةل واًخواظي ثضلك حِس مؽ اًعالة وسوف ثوفص فصًظا ٌَمـَمني  سريداح
ة اًثاهَة احلىومِة  خواظي مؽ اًعالة اذلٍن ًـاهون من ظـوابث يف اًخـمل اىل خاهة ذكل ، مسٍص املسرسةٌَ  اًثاهًو
  سوف ًـلس حماَضت )دعاة( ابٌَلة اًـصتَة من ُيا س اهمت اًعالة تخـمل دروس اٌَلة اًـصتَة. دًًل سريداح
ني فِم وسائي إلؿالم ًٔلكاين اًـصتَة يف ٕااتحة اًفصظة وفلًا ٌَحاحثة، حمتثي فاؿََة مـَمي اٌَلة اًـصتَة يف حتس  
ٌَعالة ٕلوضاء لكٌلث ألكاين ٔبو هلٌلث ألكاين ًخحسني فِم ثـمل اٌَلة اًـصتَة من ذالل وسائط ألكاين اًيت س َلوم 
مل ًلول ٔبو ٌس متؽ هبا اًعالة حِر ٍزداد ٕاتساع اًعالة ؾيس كِام اًعالة إبوضاء لكٌلث ألكاين يف اٌَلة اًـصتَة  . املـ
اًـحاراث. وحتخوي  4ٔبو  3ابملـمل ًيعق لكمَ واحسٍ ثخىون من  ٕاىل اًلكٌلث. وًعَة من اًعالة ًخرمني اذلي مسؽ
ؿًل اًعوث اذلي سُمت اس خزسامَ يف ُشٍ اًـمََة. ًعَة من اًعالة اًخـصف ؿًل ؿسد اًلكٌلث اًيت حتخوي ؿًل 
خـَمني ًخحسًس ما ٕاذا اكن ًـحت زوح لكمَ من كدي املـمل ، ًِا ٔبول اًعوث ونشكل دذالف بٓدص ُو ان ًعَة من امل 
 هفس اًعوثَاث )س( ام ل. )ث س
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداجن. .4  فـاًَة وسائي ألقيَة اًـصتَة يف حصكِة اًلسرت إلس امتؾَة يف املسرسة اًثاهًو
لِام تَ تفـاًَة حىت حىون فـاًَة ألكاين إلؿالمِة ابٌَلة يف معََة حتلِق ثـمل اٌَلة اًـصتَة ، ُياك يشء جية اً    
ياك فـاًَة يف ٔبكاين إلؿالم ًخحسني حودت  اًـصتَة ًخحسني الاس امتع ٔبرسع ؤبنرث مالءمة يف ثـمل اٌَلة اًـصتَة ، ُو
لة الاس امتع  الاس امتع ًلك من اًعالة واملـَمني يف جمال ادلراسة. همارت اسداميع "ًفضي اًعالة اًخـمل من ذالل ظًص
ٔلهَ ٍمتسم ابملخ ثضلك ٔبرسع ابٕلضافة ٕاىل وسائط ألقيَة. ُياك ٔبًًضا ٔبص َاء جية ٔبن حىون معَوتة يف الاس امتع ٕاىل 
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اٌَلة جية ٔبن حىون واحضة ومصحةل وجية ٔبن حىون لكٌلث ألقيَة ٔبو ألقيَة واحضة حىت ٍىون اًعالة واحضني من 
 ألفضي ٔبن جس متؽ ٕاٍاها.
و:ملاتةل م   ؽ اًس َس ًر
ٔبن فـاًَة ألكاين إلؿالمِة ابٌَلة اًـصتَة يف حتسني الاس امتع ؿاًَة اجلودت ٔلن اًىثري ممن حيحون اًخحسج    
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداح يف ثـمل اٌَلة اًـصتَة  ابٌَلة اًـصتَة ًخـَمون املًزس من اًعالة املخحمسني املسرسة اًثاهًو
املفصداث ، ثؤثص ٕاثلان املفصداث ٔبًًضا ؿىل حودت الاس امتع. متَي اٌَلاث امليحـثة من مفصداث اٌَلة  ، ويف ؿامي اخلربت يف
ألحٌحَة ٕاىل ثلََي الاهدداٍ يف الاس امتع. ل ٌسمؽ املس متؽ ٔبفاكًرا ذارخة ؾن مذياوهلم وثفِمِم ، يف حني ٔبن ظـوتة 
امتع حول املوضوع اذلي ًمت الاس امتع ٕاًََ ٕاىل انامتل ووضوخ الاس امتع وفلًا ملان يه املـَوماث ألساس َة ملـصفة الاس 
املـَوماث اًيت اس متؽ ٕاٍاها املخحسج ابس خزسام اًضٌلئص ٔبنرث من ألسٌلء اًاكمةل مث اًيط من اًعـة فِمَ. املوظوفة يف 
س امتع جية ٔبن اًيط اذلي مت الاس امتع ٕاًََ حيخوي ؿىل ؿالكاث ٕاسرتاثَجَة ٔبو ؿالكاث ؿُضت ، وفامي ًخـَق ابل
ًلصا املـمل تعوث ؿال ٔبو ًلصا اًلعريت, ًـعي الاس ئهل خبعوص احملخوي من  هـصف ما يه لكٌلث ألكاين يف ألقيَة.
-اباملـمل ٍصسي حمادزَ تني ازيني من املخحسزني ألظََني )ا .اًدسجَي ٔبو ًلصا. جيَة اًعالة تني اًىذاتة والاحوتَ
اًياظق اصًل(. سال املـمل اًخايل احملادزة احملخوي مؽ سؤال ٔبنرث ثفعَال من مؽ اًيلاط وميىن ان حىون ُشٍ الاس ئهل. 
املـَمون احملادزة ما ُو حمخوي ثكل احملادزة ؟ ٔبٍن ًخحسزون ؟ ٕاخاابث ٌَعالة يف صلك امليعوكة واملىذوتة حىت ًَـة 
ىن ُشا ًحسو خشط واحس فلط. ٌسمؽ اًعالة ُشٍ  املسجةل ٌَضرط ، ؿًل سخِي املثال حمادزَ يف اًِاثف ، ًو
ٕاخاابث ممىٌة  7احملادزة تـياًة. مث ، ظَة مهنم ختمني يشء كاهل املـارضون ٌَحسًر ؾن ُشا اًضرط. الادذَار تني 
 ميىن اس خزسام اي ثضاؾف.
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 اًحاة اخلامس
 امتةاخل
 ٔب.  اخلالظة      
ة اًثاهَة      تـس ادلراسة واًححر ؾن فـاًَة ثـمل اٌَلة اًـصتَة من ذالل وسائط ألكاين يف املسرسة اًثاهًو
ثعحَق ثـمل اٌَلة اًـصتَة من ذالل وسائي إلؿالم ُو ؿادت  احلىومِة دًًل سريداجن.  ، وذَط ؿىل اًيحو اًخايل  : 
ع ٕاىل ألكاين اًـصتَة ٔبزياء ٔبوضعة اًخسٌرس واًخـمل ، ومذاتـة اًعالة يف ألوضعة ذارح اًلياء لك ًوم ، والاس امت
املسرسة ، ودمج ألكاين اًـصتَة وفلا ٌَموضوع ، وابًًس حة ٌَرعواث: اًخعحَق وفلا ٌَموضوع ، والاس امتع ٕاىل ٔبقيَة 
ر ألقيَة تيفس امللعؽ ، ًلدل اًخَمَش صُئًا فضُئًا واحست من اًحساًة ٕاىل اٍهناًة. كصاءت لكمة ًلكمة صـص ألقيَة ، حىصا
ا تـغ ألكاين اجلسًست من اًحساًة ٕاىل اٍهناًة. ـً ميىن اًلول ٕان ثيفِش ثـمل اٌَلة اًـصتَة من ذالل وسائط     ابًلياء م
ذالل وسائط ألكاين ألكاين فـال ، ٔلهَ ًَلى اُامتًما هحرًيا دلى اًعالة ونشكل فِم ألظفال ًخـمل اٌَلة اًـصتَة من 
ة اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداجن  .وتسمع من اجلواهة ألدصى املخـَلة ابًعالة يف املسرسة اًثاهًو
     ة .  إلكرتاحاث           
 تـس ٕاحصاء اًححوج ، ًلسم اًاكثحة جلك ثواضؽ الاكرتاحاث اًخاًَة:    
ة . اًثاهَة احلىومِة دًًل سريداجن ميىن اًلول ٔبن حىون فـاةل ، حبَر . ثـمل اٌَلة اًـصتَة يف املسرسة اًثاهًو
 ميىن حتسُهنا واحلفاظ ؿَاها.
س ألكاين اًـصتَة ٌَعال خـٍزز اًخـاون تني املـَمني واًخالمِش. وذكل ً 7  .ًلكٌلث اخلخامِةة ابمن حِر ثـًو
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ٔبن ُشٍ ألظصوحة ل ميىن فعَِا ؾن حسود وكسراث اًاكثحة، ذلكل ل ٍزال ُياك اًىثري  ةسرك املؤًفث      
 .من ألدعاء ؤبوخَ اًلعور ، وابًخايل مفن املخوكؽ ٔبن اًيلس والاكرتاحاث اًيت يه تياءت يف حتسني ُشٍ ألظصوحة
َ اخلعوص ، اًـسًس من ألدعاء ًبٔمي املؤًف ٔبن حىون ُشٍ ألظصوحة مفِست ٌَلصاء ثضلك ؿام وٌَىذاتني ؿىل وخ
 واًـَوة ، ٔبرحو ٔبن جساحموا. 
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